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SECURA QUIES.
, A-h ai>
BÁTOR NYUGO DALO M
Me Ily et
Amaz nagy érdemű, és tökélletefségü
Méltósághos Fölsö Surányi
B A R O  S I G R A Y
J Á N O S ,
Szentelt vitéz, és Fölseghes Urunk Magyar 
Kamara edgyik érdemes Tanácfa Vice Tárnok Me- 
fter, és az Orfzágh Cafsájának Gondvifelöje, ez Tündér- 
Világnak fok nyughatatlan hizelkedéfe közül, az 
Boldogh nyugodalomra való fietésének 
alkalmatofsághával.
A-u
Thali Boldogh Cfudálatos Szűznek Tem­
plomában I736dik Eíztendöben efett Szent Iván 
havának 2Ődik Napján. Éló nyelvel megh 
magyarázót
Tiztelendö Békáíy Ferencz, Kapornaki
Szent Salvator Apátura, és Szombathely 
Privilegiált Mezzö Város Plebánufla.

Cum dederit dileófcis fuis ibmnum. 
Pfal. 126. V .  3.
Midőn az Szerelmednek álmot ád.
L s ö  A t y á i n k n a k  e n g e d e t l e n s é g e  m iá r ,  n a g y  b o l ­
d o g t a la n s á g r a  f o r d u l t  a z  f z e g é n y  e m b e r i  N e m ­
z e t n e k  S o r f a *  a z  k i k  h a lh a t a t l a n s á g r a  , m i n d e n  
l e l k i , é s  t e f t i  j ó k k a l ,  I f t e n n e k  i n g y e n  v a l ó  k e -  
g y e lm é b i i l  a l k o t t a t t u n k , a z  t i l t o t  g y ü m ö lc s n e k  
U o fto lá fa  u t á n ,  a z  h a lá ln a k  t o r k á b a n ,  m in d e n  
t e f t i  és  l ö l k i  j ó k t u l  m e g  f o f z t a t v a , I f t e n n e k  m é l t á n  e l le n ü n k  
f ö l  g ö r j e d e t  h a r a g j a b u l , a d a t t a t t u n k .
M i c f o d a  m o ft  E m b e r n e k  é l e t e  ? fü ft ,  m e l l y e t  e g y  kís f z e l -  
lö c s k e - i s  c l  o f z l a t ? H ó , m e l l y e t  a z  n a p n a k  l é g  kiíTebb S u g a r a i s  
e l  o l v a f z t  ? V i r á g  , m e l l y e t  a z  m e l le t t e  v a l ó  j á d z o d o z o  fz e l -  
l ö c s k c i s  e l  h e r v a fz t  ? Omnes morimur,  Ö 1 jicut aquee dila­
bi mur. M i n n y á ja n  m e g  h a l u n k ,  és  m in t  az  v iz e k  e l  f o ly u n k .  
N i n c s  b iz o n y o f f a b  a z  h a l á l n á l , s -k i  a z  ? a z  k i  m in t  k ö l  e l  h id -  
g y e .  N i n c fe n  r e t t e n e t e f l e b b  , s - n in c fe n  a z  k i  t ő l e  f é l l y e n .  
N i n c f e n  fzükségeíTeb  , s - n i n c f e n  k i  f e l ö l e  g o n d o l k o d g y é k .  
L é g  k ö z e l l é b  h o z z á n k  az  h a lá l  , n in c fe n  a z  k i  lá ffa  ;  l é g  g y ő z -  
h e t e t le n e b  , n in c fe n  k i  f ö l  f e g y v e r k e z z é k  m a g á n a k  o l t a lm á r a .  
V a k  az h a lá l  g o n d o l l y á k  , a z  g y ö n g é k  ,  é s  f z é p e k  , h o g y  ö t e t t
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c f a l h a t t y a k ,  n e m  : N e m a ,  s - v e l i k  f o k á n  h o g y  v e f z i k  k e g y e s  
v á l o f z f z á t ,  n e m  : S ü k e t  , r e m é n l i  t a lá n  f o k ,  h a l l y a ,  e ö  f i r á ís á t ,  
n e m  : n in c fe n  e n n e k  f z i v e ,  m e g h  n e m  f z á n h a t  f e n k i t .  M e f z i  
ú t r a  v a l ó  m e n e t e l l e l  k e r ü ln y  k i v á n n y á k  f o k á n ,  s -n e m  g o n d o l -  
l y á k  í z é i n é l  f e b e s b  f z á r n y a i r a  k e l v é n ,  m id ő n  t e c z ik  ö  el é r i ,  
s - r a b ja i v á  t e f z i .  N a g y  M é l t ó s á g o k k a l  i e f z t e n i  k i v á n n y á k  m á- 
f o k ,  d e  e g y e r á n t  h a t a lm a fs á g á v a l  p u f z t é t y a  K i r á l y  P a l o t á j á t ,  
é s  k o l d u s  g u n y h o j á t .  N a p o n k é n t  h a l á l n a k  m é r g e s  K a í z á j á -  
t u l  h e r v a f z t o t  v i r á g o k a t  e l  l a n k a d v a  lá t u n k  , A t y á n k  k e b e lé -  
b e n ,  s - m in t  az  é r e t l e n  é r t e le m  k i s d e d e k  , e l  f e le t k e z i in k  az 
ö r ö k  é le t r ü l .  M a j d a n  h a r m a d  r é fz i t  a z  E m b e r i  n e m z e t n e k  é le -  
t e  V i r á g j á b a n  , az  h a lo t t a k  k ö z é  f z á m lá ln i  f z e m l é l i k ,  s - m é g -  
i s  o l l y  B á t o r s á g b a n  é l  a z  I f f ju s á g ,  m in t  h a  n é k i  v o l n a  e g y e d ü l  
f e a b a d  L e v e l e , az  h a lá l t u l  , s - m é g  az  v é n e k - i s ,  k ik  g y a k r a n  
t ö b b  E f z t e n d ö t  f z á m l á l n a k  é l t e k b e n  , m in t  h a j f z á lá t  f e j e k n e k  
t é t é i n  , m in e k  u t á n n a  n a g y o b b  ré fz it  e l  t e m e t n i  a z  e m b e r i  
N e m z e t n e k  l á t t á k ,  n e m  l á t t a t n a k  i r t ó z n i .
A z  F e l s é g e s  U r  I f i é n ,  h o g y  i l l y  v e f z e d e lm e s  , é s  K á r h o .  
z a t r a  v e z e t ő ,  s - h i t e g e t ö  b á t o r s á g o t  fz iv é b ü l  k i  i r c f o n  E m b e r ­
n e k ,  m in d e n  á l t a la  a l k o t o t t  t e r e m t e t  Á l l a t n a k  le  j á r t á t ,  i z é ­
m é i  e l e i b e n  t e r je f 'z te t te .  M in t  a r a n y a s  b ö lc s ö j é b ü l  h a jn a l  u t á n  
f ö l  k é l  a z  t ü n d ö k l ő  n a p  f é n y  , d é i r e  el ö r e g f z i k  , é s  e í t v e  
m i n t  K o p o r s ó j á b a n  e l n y u g íz ik .  K e v é s  i d e i g  t a r t  c f i l l a g n a k  
f z é p s é g e ,  a l i g  h a fa d  h a jn a l ,  o d a  v a g y o n  é k e í s é g e .  I l l a t o z n a k  
r e g v e i  v i o l á k  , és  r ó s á k  , d e  d é l n e k  m e l e g s é g e  e l  h á n y a t t y a  
v é l e k  é k e s  v i r á g jo k a t .  D e  m it  k í v á n o k  é n ,  e z  é r z e k e n s é g  n é l ­
k ü l  v a l ó  á l l a t o k r u l  p é l d á z n y i ,  m in t  ha ö n n ö n  m a g a  a z  E m b e r  
e b b e n  e l e g e n d ő  b i z o n y s á g  n e m  v o l n a ,  n e m  d e n e m m i ,  a z  k i k  
m o l l  é lü n k  , n a g y o b  r é fz r e  m á r  m e g  h o l t u n k  ? h o l  v a g y o n  
k e d v e s  f z i i l e i n k e t  ö r v e n d e z t e t ő  g y ö n g e  k i s d e t f é g ü n k  ? h o l  
v a g y o n  í z é p  i f j ú s á g u n k n a k  e r ö f s é g e  ? á l l a p o d a  é l e t ü n k n e k  b á ­
t o r  v i f e l é f e  ? e l  m ú l t a k ,  s - e l - h o l t a k ,  m in d  e z e k .
M a g á b a n  a z  v é n s é g b e n ,  m e l l y  u t o l s ó  r é fz e  é l e t ü n k n e k  ( a z  
k i  m e g  é r h e t i )  m i  e l e v e n s é g  v a g y o n ?  n e m  d e  n e m  n a g y o b  r é ­
f z i t
f z i t  m á r  e l ő r e  k ü l d ö t t e  a z  K o p o r f o b a n  ? h o l  v a g y o n  ré g i  
m e fz fz e  l á t á f a ?  é le s  h a l l á f a ?  b á t o r  j á r á fa  ? e l  m ú l t a k ,  e l  h o l ­
t a k  az  h id e g ü lt  v é r b e n  , és  e l ő r e  m e n t e k  a z  k o p o r s ó b a n .-  
J ó l  i r j a  b ö lc s  P l i n i u s :  Pramoritur vifus, auditus , g ufus, 
föT reliquus fenfus ,  m e g  h a l  e l ő r e  a z  la tá s  , h a l l á s , j á r á s  é s ; 
e g y é b  é r z e k e n s é g  : A m i  n a g y o b  b ö lc s  S e n e c a  m o n d á f a  fz e -  
r é n t .  Hunc ipfum quem agimus diem, cum morte dividimus. 
E z t  a ’  n a p o t  m e l ly e t  é l ü n k  , a z  h a lá l l a l  b o c s á t t y u k  o f z t á l y r a ,  
m iv e l  m e n n é l  t ö b r e  t e r je d n e k  é l e t ü n k  n a p ja i  , a n n y i r a  k ö z e ­
l i t  a z  h a lá ln a k  ó rá ja .
E r r e  e r r e  a z  n a g y  b o l d o g t a l a n s á g r a  h o z a  b e n n ü n k e t  e l s ő  
A t y á n k n a k  f z ó f o g a d a t l a n s á g a .  V a l ó  h o g y  a z  h a l á l  b ö lc s  
A r i í t o t e l e s  o k t a t á f a  f z e r é n t  : Omnium teiribilium ;  εβ ter-
ribiliffimum J m in d e n  r e t t e n e t e s  d o l g o k  k ö z ö t  , l é g  re t te -  
n e t e n e b  : d e  k ik n e k  ·? f z ó l l y o n  a z  N e m z e t s é g e k  D o é t o r a  f z e n t  
P á l  A p ó i t ó l  : Qui terrena fapiunt. K i k  az  f ö l d i e k e t  k e d ­
v e l l i k  , k i k  l e l k e k  i ím é r e t i  e l l e n  , m a g o k  ö r ö k ö s  k á r á v a l - i s , 
I í t e n n e k  a z  e ö  f z e n t  P a r a n c í o la t i n a k  f é l r e  t é t e l é v e l , m in t  ö r ö k  
k é n  é l e n d ö k ,  a z  e l - m u l a n d ó k h o z  r a g a f z k o d n a k  :  az  i l l y e n e k ,  
v é l e m  én  , j u t o t t a k  e f z é b e n  k o r o n á s  P r o p h e t a  f z e n t  D á v i d ­
n ak  , m id ő n  m o n d a  : Mors peccatorum pejfima. A ’ b ű n ö ­
s ö k  h a lá la  ig e n  g o n o f z .  M e l l y  f z o v a i t  a ’ f z e n t  P r o p h e t á n a k  
f o n t o l v á n  fz e n t  B e r n á r d  A p á t u r  , im ig y e n  m a g y a r á z z a :  Afors
peccatorum mala in amijfione mundi , d quo non ρo[funt 
feparari fine dolore , quem diligunt , non enim amittitur 
finl· dolore , quod pojfidetur cum amore : pejor in diffblu- 
tione carnis, d qua evelluntur eorum Animet a Jjiritibus 
malignis; pejfima in tormentis inferni ^  quando corpus f i  
Anima perpetuis fimul adjudicatur ignibus. A z  b ű n ö s ö k ­
n e k  h a lá la  g o n o f z  a ’ V i l á g n a k  e l-  v e fz t é s é b e n  , a ’ k i t ü l  m im  
h o g y  f z e r e t ik  e ö t e t , f á j d a l o m  n é lk ü l  c i n e m  v á l h a t n a k , m i­
v e l  a z  m i f z e r e t e t t e l  b i r a t t a t ik  ,  f á jd a l o m m a l  h a g y a t t a t i k  : 
g o n o fz a b  a z  te l tü l  v a l ó  e ] - v á l á s k o r ,  a z  m e l ty b ü l  k e g y e t l e n
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d ü h ö f s é g g e l  r a g a d g y á k - k i  a z  l ö l k o t  a z  p o k o l b e l i  h ó h é r o k ;  
l é g  g o n o f z a b  p o k o l n a k  k i n n y á b a n  , m i d ő n  te tt  a z  l é l e k k e l  
e g y i k e  v e t t e t i k  a z  c l - o l t h a t a t l a n  t ű z r e .  I g e n  g o n o f z  b i z o n y á ­
r a  a z  b ű n ö s ö k n e k  h a lá la  , m e r t  m in e k  e l ő t t e  a z  ö r ö k  t ű z r e  
v e t t e t n e k , m á r  b e t e g  á g y o k b a n  az  p o k o l b e l i  k ín z ó  k é n k ö n e k  
m e g  é r z ik  e l  í z e n v e d h e t e t l e n  f z a g á t  :  m in t  r é g e n t e n  f e n y e ­
g e t t e  ő k e t  J ó b  P á t r i á r k a  : A/ergatur in Tabernaculo ejut 
fulphur. K é n k ű  h in t e f s é k  a z  e ö  h a j l é k á b a n  ; h o g y  az m in t  
P h i l ip p u s  P r e s b y t e r  t a n i t t y a :  Eumum bic fentient Infernalem. 
I t t  e r e z i k  p o k o ln a k  fü f t i t .
O h  ! m e l ly  ö r ö k  f z á n a k o d á f r a  m é l t ó k  f o k á n  f z e g é n y e k ,  
k ik  e l ö b  I f t e n t  e l - h a g y v á n  , é r d e m e k  íz e r é n t  v i f z o n t  e ö k  - i s  
I f te n tü l  e l  h a g y a t t a t v á n , m in d e n  t ö r e d e l m e f s é g , m in d e n  I fte n -  
h e z  v a l ó  f o h á z k o d á s  n é lk ü l  a z  p o k o l  k i n n y a i r ú l  k ö r n y ü l  v é ­
t e t v e  l á t t a t n a k  e ’  v i l á g b a l  k i  m ú ln i .  M a r p e fu f i  k ő n é l  k e m é ­
n y e b  f z iv e k  e g y  c s ö p  k ö n y h u l l a j t á f t  n e m  b o c s á t  f z e m e k r e ,  a z  
K l e n  m é l t á n  f ö l  g e r j e d e t  h a r a g já n a k  e n g e f z t e l é f í r e  h a n e m  
t é t o v á z ó  r e t t e g é f le l  t e l l y e s  f z e m e k e t  f o r g a t v á n  , m in t  m á r  
G y e h e n n a  t ü z é r e  fz á n t  k e m é n y  ü f z ö g ö k  , n a g y  n y u g h a t a t la n -  
s á g b a n  h e v e z n e k  á g y a i k b a n .  I l l y  f ira lm a s  v i f e l é s é n e k  a z  b ű ­
n ö s n e k  o k á t  h a  k é r d i t e k , m e g  m o n d g y a  f z e n t E p h r c m :  Quia
formidabiles Exercitus deemonum invadunt eos , & vident 
ea , qua nunquam antea viderunt. M e r t  a z  ö r d ö g ö k n e k  
r e t t e n t ő  f e r e g e  r e á jo k  r o h a n i k ,  és  l á tn a k  o l l y  d o l g o k a t ,  m e l-  
l y e k e t  í o h a  e l ö b  n e m  l á t t a k .  N e m  m a g á t u l  m o n d á  e z t  a ’ 
f z e n t  A t y a  , h a n e m  M e n n e k  h ív  f z o l g á já t u l  I fa iá f t u l  t a n u l t a , 
k i - i s  a f z t  m o n d g y a :  Replebuntur Domus eorum draconibus, 
iy habitabunt ibi flruthiones , pilbfi /altabunt ibi. A z  
c ö  h á z a k  b é  t e ln e k  S á r k á n y o k k a l ,  és  f t ru e z  m a d a r a k  l a k n a k  
o t t ,  é s  a z  f z ö r ö s ö k  u g r á ln a k  o t t .  N a g y  ö r ö m e t ,  é s  v i g a í s á g o t  
m u t a t n a k  a z  ö r d ö g ö k  a ’ b ű n ö s n e k  h á z á b a n  , m i d ő n  l á t t y á k  
k ö z e l g e t ö  p r e d á j o k a t ,  m a jd  m a jd  a z  t o r k o k b a n  e fn i .
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O h  k e f e r v e s  h a l á l !  o h  f i r a lm a s  e l  v á lá s  ’  d e  k i k  v á r h a t t y á k  
e z t e t  ? a z  k i k  a m a z  e f z t e l e n e k k e l  m o n d g y á k  : Venite jrua-  
mur bonis * coronemus nos rofis antequam marcefcant. 
J e r t e k é l l y ü n k  a r j e l e n  v a l ó  J ó k k a l ,  k o r o n á z z u k  m e g  m a g u n k a t  
r o s á k k a l ,  m in e k  e l ő t t e  e l - h e r v a d g y a n a k .  M e n n y e t e k - e l  f z e -  
g é n y e k ,  d e  v é r r e l  e g y e l é t e t  k ö n y h u l a t t á f o k k a l , n o h a  h a fz o n -  
t a la n  f o g j á t o k  k e f e r e g n i ,  m i d ő n  t a p a f z t a l l y á t o k  : H o g y ,  Eri· 
tis decidentes Jtne honore, &  in contumelia inter mortuos 
in perpetuum. T i f z t e l e t  n é l k ü l  h a l t o k - m e g  , és  g y a l á z o t -  
b a n  l e f z t e k  a z  h a l l o t t a k  k ő z ő t  ö r ö k k é n .  T i  u g y a n  m é ltá n  
p a n a í z o lk o d h a r t o k  a z  h a lá l  e l l e n ,  m e r t  b ö lc s  S e n e c a  m o n d á fa  
í z e r é n t - i s  :  Stultus moriendo ,  mortem incipit. A z  e f z t e -  
I e n  m e g h  h a lv á n  , h a lá lá t  k e z d i  ,  m id ő n  t u d n i - i l l i k  az e l -m u -  
l a n d o s á g h o z , m in t  e r ő s  o f z l o p h o z ,  s-ha t e k é n t e m  c f a k  g y e n ­
g e  n á d  í z á lh o z  t á m o f z t v á n  b i z o d a l m á t o k a t  ,  e l  e j t i t e k  ö r ö k  
r e m é n s é g t e k e t ,  s - te f t i  h á lá la t o k  á l t a l , a z  f o h a  e l - n e m  m ú l a n ­
d ó  L e l k e t e k n e k  k e z d i t e k  h a l á l á t .
M é g le n  e l s ő  A t y á n k  e n g e d e l m e f s é g e k - é r t  I a k o f í ,  a z  é k e s  
P a r a d i c f o m n a k  v o l t a k , d r á g a  és  m in d e n  b ö c s ü l e t r c  m é l t ó  v o l t  
a z  e m b e r n e k  é l e t e  ,  d e  e n g e d e t l e n s é g e k é r t  m íh e le n  m o n d á  a ’ 
F ö l s é g e s  U r  l i l é n  : Male di hí a terra in opere tuo Jf>inas : 
tribulos germinabit tibi , in fudore vultus tui vefce- 
ris Pane tuo , donec revertaris in terram ,  de qua fum· 
ptus es. A t k o z o t  az  f ö l d  , a z  t e  m u n k á d b a n  :  t ö v i f e k e t ,  
é s  b o j t o r j á n y o k a t  h o z  n é k e d  : O r c z á d  v e r é t é k i v e l  e f z e d  a ’ k e -  
n y e r e t ,  m é g le n  v i f z a  té r fz  aT f ö l d b e ,  m e l l y b ü l  v é t e t t é l .  N in c s  
E m b e r n e k  m it  k a p n y í ,  s - m ié r t  b ö c s ü l l e n i  a z  é le t e t .  I g a z  a z ,  
m in t  a ’ N e m z e t s é g e k  D o é t o r a  f z e n t  P á l  A p ó i t ó l  a z  R o m a i a k ­
h o z  i t  L e v e l é b e n  m o n d g y a : Stipendia peccati mors. A z  b ű n ­
n e k  z f o íg y a  a z  h a lá l  : a z  h a lá l t  m in t  b ű n n e k  z f o l g y á t , h a  g o n -  
d o l l y u k ,  h o g y  f z á m t a la n  n y o m o r ú s á g o k k a l  b e n ü n k e t  k ö r n y é ­
k e z ,  t a g a d h a t a t l a n  f z ö r n y ü  i f z o n y u s á g a  j  d e  h a  I í te n  m a la fz -  
t y a  f z e r é n t  v e f z f z ü k ,  h o g y  f z á m t a la n  n y o m o r u f á g o k n a k  ( m e l -  
l y e k a l á  v e t t e t t ü n k )  v é g e t  v e t ,  é s  a z  ö r ö k  n y u g o d a l o m r a  v e ­
z e t ,  t a g a d h a t a t l a n  g y ö n y ö r ű  k e g y e f s é g e .
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N e  g o n d o l l y a  S e n k i , h o g y  a z  l i l é n  A d á m a t ,  és  m a r a d é k i t  
h a lá l r a  f e n t e n t iá z v á n  , e z t  a t t a  v o l n a  n é k i ,  b ü n t e t é s ü l  : m e r t  
N o h a  m o n d h a t t a A d á m  : DEUS repulifi nos , & defruxifi 
nos, iratus es. l i l é n  e l - v e t e t t é l  m in k e t  , és  m e g - r o n t o t ­
tá l  m i n k e t  , m e g  h a r a g u t t á l  j d e  b á tr a n  u t á n n a  t e h e t t e  \ Et
mifertus es nobis. É s  k ö n y ö r ü l t é l  r a j t u n k  , é s  N o h a  iratus 
fueris , mifericordiam fecifii. M e g  h a r a g fz ó !  i r g a lm a fs á g o t  
c f e l e k f z e l , m iv e l  i l l y  f z á m lá lh a t a t l a n  n y o m o r ú s á g o k n a k ,  h o g y  
v é g i t  e g y f z e r  a z  h a lá l  á l t a l  é r h e t y ü k , k e g y e lm e d e n  m e g  e n ­
g e d e d .
N e m  e n g e d é  l i l é n  a ’ P a r a d i c f o m n a k  k e r t y é t  ü r e f le n  á l l o n y i  
A d á m  ki i iz é fe  u t á n , h a n e m  tü z e s  f e g y v e r r e l  a j t a j á r a  á l l é t o t t a  
a z  C h e r u b i n  A n g y a l t , n e  t a l á n t á n , a z  j ó  , és  r o íz  t u d o m á n n y á  
f á j á n a k  g y ü t n ö lc s é b ü l  é v ö  A d á m  , É v á n a k  u j/ab  b i z t a t á s á r a ,  
a z  é l e t n e k  f á ja  g y ü m ö lc f i r e - i s  k i  t e r je fz f z e  r a g a d o z ó  k e z é t ,  s- 
i g y  m á r  e l ö b  f e j é r e  f z á l l o t  i f z o n y u  f z o m o r ú s á g o k a t  t e g y e  m a ­
g á n a k  ö r ö k ö f s é  ; A z é r t  jó l  m o n d g y a  í z e n t  A g o í l o n  D o é l o r :  
Vocantur per mortem J u f i  , ne diutius vexentur b malis. 
A z  h a lá l  á l t a l  h i v a t t a t n a k  a z  ö r ö k k é  v a l ó s á g r a  a z l g a z a k , h o g y  
n e  f a n y a r r t a f l a n a k  a z  n y o m o r u s á g o k t u l .
A r a n y  fz a ju  f z e n t  J á n o s - i s  m e g  g o n d o l v á n  E m b e r  é l e t i -  
Chtyfofi. n e k  f o k  r e n d b e l i  fo g -y a tk o z á f íc  i m i g y e n  í z ó l l :  Mors ejl mu­
nus necejfarium natura jam corrupta , qua non fugien­
da ,* fed potius amplectenda e f  j az  h a lá l  a z  m e g  v e f z t e g e -  
t e t  t e r m é f z e t n e k  f z ü k s é g e s  a ja n d é k j a  , m e l l y e t  ö r ö m m e l  in -  
k á b  k ó l  v e n n i  , m i n t  fé m  t ő l e  i r t ó z n i  :  f z i ik s é g  b i z o n n y á r a  
a z  h a lá l  a z  v é g h e t e t l e n  i í z o n y u  n y o m o r ú s á g o k  a la t  e l - l a n k a t ,  
g y a r l ó  e m b e r i  N e m z e t n e k  v ig a fz t a lá s á r a ,  n y u g o d a lm á r a  : m e r t  
jói,.*}, f z e n t  J o b  m o n d á f a  f z e t é n t  :  Militia e f vita hominis fuper 
nam. i o .  terram : ÍX [icut dies mercenarii, dies ejus. V i t é z k e d é s  
a z E r b e r  é l e t e  az  f ö l d ö n  , é s  a z  e ö  N a p j a i , m i n t  a ’ b é r e s  N a p ­
ja i .  V a l a m i n t  a z  v i t é z  b ö c s ü l e t é r t , n y e r e s é g é i t  e g é fz  N a p  
t a r t ó  f á r o t s á g á t  n e m  f a j n á l l y a ;  a ’ f z e g é n y  E m b e r - i«  a z  b é r é n
fzor-
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fz o rg a lm a to íT a n  m u n k á l k o d i k  , s -m in d  k e t t e n  a z  n a p n a k  h a ­
n y a t l á s á t  ö r ö m m c l - v á r j á k  , e l - l a n k a t  t e l t e k n e k  n y u g a d a l m á é r t ,  
m e g  f z o lg á l t  B é r e k n e k  e l - v é t e l é é r t  : ú g y  a z  i g a z  L é l e k - i s  , 
m in e k  u t á n n a  a z  e ö  T e r e m t ö j é n e k  e l - v é g e z t e  h a r c z á t  a ’ t e f t ,  
v i l á g , é s  ö r d ö g  e l l e n , h a  a z  ö r ö k  k o r o n á n a k  e l - n y e r é f e  i d e j e ,  
és  a z  n y o m o r ú s á g o k t u l  v a l ó  f z a b a d u lá s á n a k  ó r á j a  é r k e z i k  , 
ö r ü l ,  é s  ö r v e n d e z ,  A z é r t :  Beati mortui qui in Domino mo­
riuntur , h modo jam dicit Spiritus- , ut requiefcant a la­
boribus fuis, B o l d o g o k  a z  h a l o t t a k , a ’ k i k  a z  l l r b a n  h a ln a k  
m e g  : M á r  m o f t a n t u l  f o g v a  m o n g y a  a ’ L é l e k ,  h o g y  m e g  n y u -  
g o d g y a n a k  a z  e ö  m u n k á j o k t u l .
H a t v a n  h a t  E f z t e n d e i g  t a r t ó , n e h é z  m u n k á i d t u l  , az  v i ­
l á g n a k  , s - t á r f a in a k  ,  f z á m t a la n  i n c f e lk e d é f i  k ö z ö t - i s  , P á l ly a  
f u t á f o d n a k  f z e r e n c s é s  v é g e z é s é v e l  n y u g f z o l  m á r  M é i t ó s á g o s  
F ö l s ő  S u r á n y i  B á r ó  S i g r a y  J á n o s  , c f e n d e s  á l o m n a k  , n e m  k e ­
m é n y  h a l á l n a k  a t t a d  e l - l a n k a t  T a g j a i d a t ,  l á t o m  , s - h a l l o m ,  
m o n d o d  : JSIon moriary fed vivam , n e m  h a lo k  m e g ,  h a n e m  
é l e k  : e l - i s  h i f z e m  ;  m e r t  t u d ó in  ,  h o g y  a z t  m o n d g y a  f z e n t  
B r ú n ó  , Mors corporalis Juforum mors dicenda non efi ,· 
fed vita Principium; pof hanc enim mortem Jufli feliciter 
vivere incipiunt, T e f t i  h a lá la  a z  I g a z a k n a k  , h a lá ln a k  n e m  
m o n d a th a to k  , h a n e m  é l e t  k e z d e t i n e k  ;  m e r t  a z  T e f t i  h a lá l  
u tá n  k e z d e n e k  é ln i  a z  I g a z a k ,
M i t  m i v e l l y e k ?  s - m it  c f e l e k e d g y e m  ? h o m á l y o s  g y á f z b a n  
t a k a r t , k o p o r f o j á b a n  t é t e t e t  h i d e g  t e t e m e i n  , f z á n a k o d g y a m -  
é , és  M é i t ó s á g o s  U r n á k  v a g y  a z  é l ő k  t á r f a s á g á b u l  v a l ó  e l -  v é ­
t e lé n  f z o m o r k o d g y a m - é  ? n e m  f z o m o r k o d o m  , n e m  í z á n a k o -  
d o m  , m e r t  k ö v e t e m  f z e n t  P á l  A p o l l ó i n a k  p a r a n c f o l a t t y á t ,  
k i - i s  a z t  m o n d g y a  : Nolumus Fratres vos ignorare de dor­
mientibus , ut non contriflemini, ficut & cateri , qui f é m  
non habent;  n e m  a k a r ju k  A t y á m - f i a i ,  h o g y  t u d a t l a n s á g b a n  
l e g y e t e k  , a z  e l - a l u t t a k  fe lü l  , h o g y  n e  b á n k o d g y a t o k , m in t  
c g y e b e k - i s ,  a z  k i k n e k  n i n c s  r e m e n s é g e k ,  S ő t  i n k á b b  t u d v á n
B  m in -
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m in d e n  S z é p  t ö k é i l e t c f s é g s je l  t ü n d ö k l ő  I f t e n e s  életét, é s  h a ­
l á l á t ,  e n n e k  d i c s é r e t i r e  t e r j e f z t e m  m a g a m a t ;
£ n  g y ö n g e  e l m é m e t  i g y e k e z e t e m e t ,  m i d ő n  s ö t é t  k o p o r -  
í 'ojá bán  n y u g o d ó  M é l t o s á g o s  U r n á k  t ő l e m  é r d e m e d e n  k i - n e m  
m a g y a r á z h a t ó  é r d e m i r e ,  f o k  j ó s á g o s  c f e l e k e d e t e k k e l  t ü n d ö k ­
lő  é l e t é r e ,  m in t  e g y  f é n y e s  c f i l l a g o k k a l  r a g y a g ó f z é p  É g r e  f o r -  
d é t o m ,  e l s ő  d i c s é r e t i r e  t ű n i k  a z  e l m é m b e n  , h o g y  e z  a z  M é l -  
t o s á g o s  , s - t ö b  fz á z  E f z t e n d ö k t ü l  f o g v a  , d ü c s Ö fs é g b e n  f ö n t  
á l l ó  S ig r a y  F a m í l i a ,  í o h a  m a g a  d ü c s ö í s é g é t , j ó  h í r é t ,  é s  n e v é t ,  
i d e g e n  é r d e m e k k e l  n e m  í z é r z e t t é ,  h a n e m  t u l a j d o n  v i r t u l a , 
T ö k é l l e t e f s é g e  á l t a l , m é l y  e l m é j e , m e g  é r e t  o k o f s á g a ,  a z  p o ­
g á n y ,  é s  e g y é b  e l l e n s é g n e k  v é r é n  g y ő z e d e l m e s k e d ő  f e g y v e ­
r e  , fo k  f e b e k n e k  v i f c l é í e ,  f o k  í z e n v e d é í e k n e k  e l  t ü r é f c  F e l s é ­
g e s  U r á h o z  K o r o n á s  K i r á l y á h o z  m in d e n ·  ü d ö b e n  á l l a n d ó  s-  
m e g  m á f o l h a t a t l a n  h i v s é g e  á l t a l  n y e r t e  d ü c s ö í s é g e íT e n .  H o g y  
az  r é g i e b b e k r i i l  n e  e m l é k e z z e m ,  a m a z  n a g y  h i r ü , é s  r i t k a  h i v -  
s é g ü  S i g r a y  J á n o s , S t o n p h a  V á r á n a k  f ö  K a p i t á n n y á ,  g y ö n g e  
é s  e r ő t l e n  v é g - h á z n a k  o l t a l m á r a ,  a m a z  n a g y  e m l é k e z e t ű  m á -  
f o d i k  , h a r m a d i k  F e r d i n a n d , é s  e l s ö L e o p o l d  c s á f z á r o k  i d e i b e n  
m i d ő n  t é t e t ö d n é k  , a k k o r i  b e l s ő  z ö n d i i l é f e k b e n  i d e g e n  S v e -  
c u s  N e m z e t n e k , é s  E r d é l i e k n e k  m é r g e s  c f a t á z á f o k  e l l e n ,  o l l y  
g y o r f a n ,  és  b ö l c f e n  e l e g e n d ő  o l t a l o m m a l ,  a z  h e l y e t  k ö r n y ü l  
v é v é  , h o g y  n e m  c f a k  h c á b a n  i i d ö t  v e f z t e g e t n c  a l a t t a  , a z  e l ­
l e n s é g ,  d e  g y a lá z a to íT a n  e l - i s  t á v o z v á n  á l ó l a ,  v a k m e r ö s é g i n e k  
b ü n t e s é f i t  v e t t e  ,  m iv e l  n e m  e g y f z e r ,  d e  f o k f z o r  r e á  r o h a n ­
v á n  , e l - f z é l l e í z t é  ;  n e m  k e v é s  f e b e k n e k  n y e r é s é v e l  u g y a n ,  d e  
a z  m c l l y e k b ü l  m in t  r é g e n  C a t o - V e r f e i b ü l  plus Gloria, quhm
fanguinis manavit ;  f o k a k a t  e l e v e n y e n  k é z b e n  k e r é t v e n  
a z  F ő  G e n e r á l i f s á n a k  k ü ld e  k e z e i b e n ;  P o f o n y  V á r á b a n  fz á -  
m a fT a b b a k a t ,  a z  k e m é n y  f e g y v e r  á l t a l  k ü l d  vén  a z  m á s  v i l á g r a .  
T u t t a  j ó l  e z e n  v i t é z  U r P l u t a r c h u s  m o n d á s á t ;  Errat,quisquis
opinatur , aliquod, magis proprium optimi Ducis officium 
effe,  quam Confilia &  Ingenium dotis intelligere. C f a l a t -  
k o z i k  e l m é j é b e n ,  v a l a k i  g o n d o l l y a  a z  j ó  v e z é r n e k  n a g y o b  h i-  
v a t a l l y a  l é g y e n , m in t  e l l e n s é g i n e k  ,  t i t k o s  T a n á c f a i t , é s  h a j-
la n -
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l a n d o s á g á t  m e g  t u d n y i  i f m é r n y i .  A z é r t  m a g a  h ív  f z o l g á i  k ö ­
z ü l .  n é m e l y e k e t  é l t e k n e k  n a g y  v e f z c d e l m i v e l  , é s  f o k  k ö l t ­
s é g iv e i  t a r t á  a z  e l l e n s é g n e k  t á b o r á b a n ,  k ik  á l t a l  m in d e n  t i t ­
k o s  T a n á c s  h o z á s á t ,  é s  h a j l a n d ó s á g á t  m ih e le n  a z  e l l e n s é g ­
n e k  m e g  t u d á , l e g  o t t a n  n a g y  h i v s é g g e l , é s  f z o r g a lm a t o f s á g ' -  
g a l  F ö l s é g e s  L e o p o l d u s  G u i l i i e l m u s  A u í l r i a i  H e r c z e g n e k , F ö l -  
e é g e s  a k k o r i  R o m a i  C s á f z á r  és  M a g y a r  K i r á l y  h a r m a d ik  F e r d i -  
n a n d u s  e g y  T e f t v é r  E ö c s é n e k , s - a k k o r o n  M a g y a r  o r f z á g b a n  
H e l y - t a r t ó j á n a k  t u t t á r a  a d á , a z  h o n n é n d  f o k  I f t e n t e le n  i g y e ­
k e z e t i  a z  e l l e n s é g n e k  m e g  g á t o l t a t t a n a k  , fo k  h e ly e s  T a n á c f a i  
a z  u d v a r n a k  f z e r e n c s é f l e n  v é g e z t c t é n e k , rn e l ly  h ív  í z o r g a l m a -  
t o f s á g á é r t  a z  e m l é t e t t  F ö l s é g e s  E r c z H e r c z c g  é s G r o í F P u c h a m  
C h r i f t o f f  C o r a m e n d é r o z ó  G e n e r a l i s  á l t a l  a z  F ö l s é g e s  C s á í z á r -  
n a k  i Ó 4 7 d i k  E f z t e n d ö b e n  r e c o m m e n d á l t o t v á n , n e m  c f a k  a z  
N e v e z e t e s  F ö l s ő  S u r á n y i  J o f z á g o t  m e g  n y e r é  ; d e  h o g y  e n n e k  
u tá n n a  D o m i n u s  d e  S u r á n y  , S u r á n y i  U r n á k  n e v e z t e t n é k  , és  
l e n n e  m in d  e ö ,  m in d  m a r a d é k i , é k e s  n e v e z e t e .  Ve Prac/a- 
rir meritis pr cedar a prcemia ut virtutis injignia debentur. 
A z  j e l e s  é r d e m e k ,  j e l e s  j u t a l m a t ,  m in t  t ö k é l l e t e f s é g n e k  C z i -  
m e r i t  é r d e m l i k ;
E l  n e m  k e r ü l t e  v o l n a  F ö l s é g e s  A u f t r i a i  H á z n a k  b e n n e  
t e r m e t ,  s - v e l c  f z ü le t e t t  j u t a l m a z ó  k e g y e l m e f s é g i t ,  S i g r a y  Fe-  
r e n c z - i s ,  m o ít  e m l é t e t  J á n o s n a k  F ia  ,  h o g y  i n k á b  az  k e m é n y  
e l le n s é g  p r é d á já r a  m in d e n  J ó f z á g i t  h á ttá  , m i n t  fé m  h ő s é g é ­
b e n  F ö l s é g e s  U r á h o z  l e g - k i í f e b b  f o g y a t k o z á s  e f s é k  : ha c íá k  
a z  i r i g y P á r k á k  e l - f z a k a f z t v á n  é l e t é n e k  f o n a l á t ,  e l - n e m  r a g a t -  
t á k  v o l n a  é l t é n e k  l e g - f z e b  i d e j é b e n ,  a z  é r d e m l e t  J u t a l o m n a k  
e l - v é t c l e  e l ő t t .
G y ö n g e  m a d á r  a z  , a z  r n e l ly  e g y  f z á r n y á n  r ö p ü l ,  a z  k é t  
f z á r n y a l  b i r ó  e g e k e t  h a l l a d g y a .  L á t o m  M é l t o s á g o s  S ig r a y  
F a m i l i a :  Vehet te fuper cethera virtus. N a g y  t ö k é l e t e f s é -  
g e d  a z  E g e k r e  e m e l .  M i d ő n  n e m  c fa k  h íre s  A t y a i  L i n e á d r ú l , 
d e  A n y a i  f z á r m o z á f o d r u l - i s  T ü n d ö k l ő  f in y e f s é g  fz á l l  te  re á d  
N e m z e t t  b e n e t e k e t  M é l t o s á g o s  K ö r ö s  N a d á n y i  ,  N a d á n y i
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S o p h i a ,  k i k n e k  n e m z e t s é g e t , ha  V i s g á l n y i  a k a r o m ,  c fa k  az  
M é l t ó s á g o k b a n  v a l ó  h e l y h e f z t e t é f e k e t - i s  h á r o m ,  n é g y  S z á z  
E f z t e n d ó k  e l ó t  k ö l  k e r e s n e m .  E l s ő  B é la  b o l d o g  e m l é k e z e t ű  
K i r á l y u n k  i d e j é b e n , e z e n M é l t ó f á g o s  F a m í l i á n a k  P l á n t á l ó j a  v a l a  
O P E R ,  m o n d h a t o m  u g y a n  L i p f i u í f a l :  Ut Sol in Aurora tenuior 
afjurgit, tr  inclarefcit: Jic virtute $3Γ meritis fam a cum avo 
ipfi augetur fcr crefcit. M i n t  a z  n ap  h a jn a lb a n  v é k o n y a b b a n  
k é l - f ő l , é s  t ü n d ö k l i k ,  ú g y  É r d e m m e l  é s  t ö k é l l e t e í s é g g c l  ,  a z  
j ó  h i r  , n é v , m a g á v a l  a z  ü d Ő v e l  n e v e l k e d i k ,  é s  f z a p o r o d i k .  
O p e r n e k  fia B o r s á n ,  e n n e k  fia l i t v á n ,  e n n e k  M i k l ó s ,  N a d á n y i  
U r a k ,  n a g y  U r a s á g b a n  v a l á n a k  , m é g le n  M i k l ó s n a k  fia L á f z l ó  
é r d e m e  f z e r é n t  d ü c s ó fs é g e íT e n  a z  e r d é l y i  v a j d a s á g r a  e m e l t e ­
t e k ,  I g a z  a m a z  m o n d á f a  í z e n t B e r n á r d n a k  : Virtus e f  Μα~ 
ter glori#', β ία  enim e f i ,  cui Jure debetur gloria. A z  t ő -  
k é l l e t e f s é g  d ü c s ö f s é g n e k  A n n y a ,  m e r t  e g y e d ü l  e ö  a z  ,  k i n e k  
i g a z á n  a d a t t a t h a t i k  a z  d ü c s ö f s é g  ·, L á f z l ó n a k  fia  M a r t a  ,  m e l l y  
k e d v e s ,  é s  h a f z n o s  f z o l g á j a ,  h i v e ,  é s  f ó  G e n e r á l i íT a  v a la  S ig -  
m o n d  C 's á f z á r n a k ,  K o r o n á s  K i r á l y u n k n a k  S a já t  k e z e i v e l  i r o c  
L e v e l e  b i z o n y é t t y a  1 4 . 3 3 d i k  E f z t e n d ő b e n ,  b i z o n y o s  z ő n d ü -  
l é f e k n e k  l e - c s ő n d e s é t é s é r e  b é - m é n e ,  o l a f z  o r f z á g b a  S i e n a  
V á r o s á b a ,  a z  e m l é t e t  ,  ú g y  e m l é k e z e t ű  C s á f z á r  ;  d e  e l l e n e  
t á m a d a ,  é s  a z  R o m a i  B i r o d a l o m  e l le n  P á r t o t  ü t ő  v e l e n c z é f e k ,  
f l o r e n t i a i a k ,  é s  e g y é b  o l a f z  o r f z á g i  N é p e k  m e g  l o k a f o d v á n , 
m e g  n e h e z iü e  d o l g a  a z  C f a f z á m a k  , ú g y  a n n y i r a ,  h o g y  m in t  
e g y  r e k e f z t v e  t a r t a t n é k  e l l e n s é g é t ü l  ;  m e l l y é r t  k é n t e l e n é t c -  
t é k  m i n d e n  fe lü l  f e g é t s é g e k e t  h i v a t t a t n y i .  I ra  N a d á n y i  M á r k ­
n a k ,  h o g y  a z  ö  g o n d v i f e l é f e  a l a t  l é v Ő M a g y a r  f e r e g e k k e l ,  ü d ö  
h a l l a f z t á s  n é l k ü l  f z a b a d é t á s á r a  f í e t n e  ,  h a n e m  k í v á n n á  (  a z  
m i n t  m a g a  l e v e l é b e n  í r j a  a z  C s á f z á r )  h o g y  C s á í z á r i  M é l t ó s á g a  
v a l a m e l l y  í z e t l e n  h o m á l y r a  f o r d ú l l y o n ,  é s  v i l á g  d u d á j á r a  
E l l e n s é g é n e k  e f s é k  k e z e i b e n .  T u t t a  j ó l  N a d á n y i  M á r k  a z  e ö  
k ö t e l e f s é g é t , e l ő t t e  v i f e l t e  m i n d e n k o r  U r á h o z  v a l ó  h i v s é g é t ,  
m i n d e n  f z o r g a l m a t o f s á g g a l  f ie te  v i t é z  S e r e g é v e l  U r á n a k  f z o l .  
g á l a t t v á r a , m e g  m e n t é  v e f z e d e l e m t ü l K Í r á l l y á t j  s - v e t t e - i s  h i v ·  
s é g é n e k  b ö v s é g e s  J u t a l m á t .
M á rk
M á r k n a k  a z  h í r e s  v i t é z n e k  u n o k á j a  M i h á ly  L e l f ö  K a t a  
A f z f z o n y t u l ,  f z e r e lm e s  T á r s á t ó l  f z á r m a z o t B e r d i n a  l e á n y á n a k  
u n o k á j á t ,  M a r f a y  M a r g i t o t , P á z m á n y  M i k l ó s  e l - j e g y e z v é n  , e z  
fz e n t  H á z a f s á g b u l  í z á r m a z o t  P á z m á n y  P é t e r r e l  ( k i  a z  A n y a -  
S z e n t - E g y h á z n a k  ,  é r d e m e s  C a r d i n á l l y a ,  E f z t c r g o m n a k  E r f e k -  
j e ,  M a g y a r  o r f z á g n a k  N a g y  o f z l o p a  v o l t )  f a m í l i á j á t  é k e s é -  
t e t t e ,  o r f z á g u n k a t  b o l d o g í t o t t a .
E z  n a g y  é r d e m ű , h i v s é g ö ,  s - U r a  f z o l g á l a t t y á b a n  f á r a d h a ­
t a t l a n  M é l t o s á g o s  fa m i l i á b u l  f z á r m o z o t  ,  s - ö r ö k  d ic s é r e t r e  
m é l t ó  U r a k n a k  ( h a  r e n d  f z e r é n t  m e n n é k  )  d i c s é r e m ,  h a  el 
k í v á n n á m  v é g e z n y i ,  n e m  v o l n a  e z  m á i  n a p  n é k e m  e l e g e n d ő !  
é s  f z i ik s é g e s .  D e  M é l t o s á g o s  K ö r ö s  N a d á n y i , N a d á n y i  Mi- 
k l ó s r u l  M é l t o s á g o s  F ö l s ö  S u r á n y i  S i g r a y  f a m í l iá n a k  ö r e g  A t-  
t y á r u l ,  h o g y  h a lg a íT a k , l á t o m  l e h e t e t l e n n e k .  I g a z  a m a z  v e r i  
m o n d ó n a k  fz a v a  : Fortes· creantur fortibus ,  nec imbellem, 
feroces progenerant_ Aquila Columbam : E rö íT e k  fz á r m a z n a k  
a z  e r ö f l e k t ü l ,  n e m - i s  a ’ v a d  f a f o k t u l  f z á r m o z n a k  a z  e r ő t l e n  
G a l a m b o k .  M e g  v a l l y a  e z t e t  a z  F ö l s é g e s  A u f t r i a i  H á z - i s  , mi- 
d ö n  a z  N e m e f i  r e n d b ü l  z á í z l ó s  U r a s á g r a  v a l ó  c m e l é f e  a lk a l-  
m a t o f s á g á v a l  i 6 5 9 d i k E f z t e n d ö b e n N a d á n y i M i k l ó s n a k  k i  a d ó i  
d i p l o m á j á b a n  im ig y e n  f z ó l  : De laudabili tua familia difié- 
dentes) ab eo toto ortus fu i tempore, eo virtutum decore ni­
tentes j diver/is occafionibns praclara cateris quoque divis 
Hungária Regibus felicis reminifeentia pradecejforibus no- 
firis pr a fiit er e merita , firv itia ,  anno femper invari a- 
to , continuaque fidelitatis conflantia , prompté , virili­
ter eadem exhibentes, tot etiam mortis Articulos pro Tem­
porum Locorum diverfitate fubire non formidantes, hoc 
praclarum fiecimen virtutis , nunquam intermoriturum , 
ad feram pláné , & gratam pofieritatem tuam transferre t 
&  derivare merudre. A z  t e  d ic s é r e t e s  F a m i l i á d b u l  f z á r m o -  
z ó k  , a z  e ö  k e z d e t é t ü l  f o g v a  f z é p  t ö k é l l e t e f s é g g e l  t ü n d ö k ö l ­
v é n  ) k ü lö m b  k ü lö m b  f é l e  a l k a l m a t o f s á g o k b a n  b o l d o g  e m lé -
B  3  k e z e .
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k e z e t ö  E l e i n k h e z - i s  , a z  M a g y a r  o r f z á g  K i r á l y o k h o z  je le s  
f z o l g á l a t t y o k a t ,  é s  é r d e m e k e t  á l h a t a t o s  , és  m e g  m á f o l h a t a t -  
l a n  h i v s é g g e l  m e g - m u t a t v á n , k ü lö r n b  k i i lö m b  f é l e ü d ö k b e n ,  
é s  h e l y e k b e n  , a z  h a lá ln a k  v e í z e d e l m é t ü l  f é m  i r t ó z v á n ,  e z e n  
j e l e s ,  é s  h a lh a t a t l a n  T ö k é l l e t e f s é g n e k  j e l e i t  a z  v é g s ő ,  és  k e d ­
v e s  M a g z a t i k r a - i s  k i .  t e r j e f z t e n y i  é r d e m l e t t é k .  V i t é z  n y o m ­
d o k i t  n a g y  e m l é k e z e t ű  E l e i n k n e k  , I f f ju s á g á t u l  f o g v a  k e z d é  
k ö v e t n y i  N a d á n y i  M i k l ó s ,  a z  F ö l s é g e s  A u f l r i a i  H á z n a k  b o l ­
d o g  e m l é k e z e t ű  m á f o d i k  , h a r m a d i k  F e r d i n a n d  , és e l s ő  L e o -  
p o l d  C s á l z á r o k  i i d e i b e n ,  h u f z o n - h a t  t e l l y e s  E f z t e n d ő k i g  m e g  
-  v á l t o z h a t a t l a n  h i v s é g g e l , f é l e lm e t  k i - r e k e fz t ü  f z i v e l  ,  é l t é ­
n e k  n e m  k e v é s  v e f z e d e l e m r c ,  f o k í z o r ,  v a l ó  v e t é í i v e l  f z o l g á l á .
Hív f z o l g á l a t o t  m i n d e n k o r  k e g y e lm e f l e n  tne g  ju t a l m a z ó  
F ö l s é g e s  A u f t r i a i  H á z ,  v i t é z  v i f e l é f í t  m é l t ó  t e k é n t e t b e n  e z  U r ­
n á k  v é v é n ,  e l s ő b e n  N ó g r á d i  v é g - h e l y  V i c e - K a p i t á n n y á n a k  n e -  
v e z é ;  k e v é s  ü d ö  n u i lv a  f z é c s é n y i  V é g  H á z n a k  V i c e - K a p i t á n -  
s á g á r a  e m e l é  ; d e  n a g y o b  f z o l g á l a t t y a  é r d e m e f f e b b e n  , h o g y  
j u t a l m a z t a f s é k  , V e r e b é l i  e r ö f s é g n e k ,  é s  c í a k  h a m a r  a z  u t á n  
N o g r á d n a k  F ő  K a p i t á n s á g á v a l  a j á n d é k o z t a t i k .  S z é p  t á r f a f s á g -  
g a l  B e l l o n á t  M i n e r v á v a l  e g y b e n  b a r á t k o z t a t á  e z  a ’  n a g y  U r  ;  
L á t t y a  a m a z  b o l d o g  e m l é k e z e t ű  o r f z á g u n k n a k  P a la t in u íT a  
G r o f f  E f z t e r h á z i  M i k l ó s  , h o g y  n cm  c f a k  k a r r a l  p j t a j m a z  n  y  i 
k i v á n n y a  H a z á j á t ,  d e  s ö r é n y  e lm éjévéT-Ts t u d n a  e ö  Í z o l g á í m ;  
A z é r t  n e h é z  k ö v e t s é g e k n e k  v é g b e n  v i t e l é r e ,  k é t  Í z b e n  e g y e ­
d ü l ,  h a r m a d s z o r  F ö l s é g e s l l r u n k  P a r a n c f o l a t t y á b u l , G r o f F G r a i f -  
f e n k l á n  G y ö r g y n e k T á r f a s á g á b a n  k ü l d e t i k  a z  B u d a i  f ő v e z é r ­
h e z  ·, k i tü l - i s  a ’  F ö l s é g e s  U d v a r n a k  t e l l y e s  k í v á n s á g a  f z e r é n t ,  
H a z á j á n a k  n a g y  f z o l g á l a t t y á r a  m e g  t é r  fz e re n c sé íT e n  ;  i l l y  h i ­
v a t a l o k k a l  r i f z t e l t e t ik  N a d á n y i  M i k l ó s .  J u t a ,  t a lá n  E f z é b e n  
f z e n t  G e r g ő i n e k  a m a  m o n d á ja  : Dum crefcunt dona, ratio­
nes· etiam crefcunt Donorum, tanto ergd ejfe promptior quis­
que debet, ex munere ad Serviendum , quanto Je obligatio­
rem effe conficit. M i d ő n  n e v e l k e d n e k  a z  a j á n d é k o k ,  a z  a já n -  
d é k o k r ú l  v a l ó  f z á r n a d á s - i s  f z a p o r o d i k ,  a n n y i v a l  a z é r t  k i n e k
k i n e k
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k i n e k  k é f z f z e b n e k  k b J l  k ö t e l e í s é g é b ü l  i e n n y i  a z  í z o l g á l o t -  
r a ,  m e n n é l  n a g y o b  k ö t e l e f s é g e t  t a p a f z t a l  m a g á b a n .  N a g y  
k ö t e l e f s é g é t  F ö l s é g e s  U r á h o z ,  s - f z e g é n y  h a z á já h o z  i f m é r é  N a .  
d á n y i  M i k l ó s , s - a z é r t  é j j e l  n a p p a l ,  m ik é n t  E m b e r s é g é t  m u t a t ,  
ha lfa  ,  v i g y á z a .  A z o m b a n  i ö - f ^ d i k b c n  á r t a t l a n  k e r e f z t é n y i  
v é r t  f z o m j u h o z ó  I f t e n t e le n  T ö r ö k s é g  , é g e t i ,  r a b o l l y a  N i t r a  
V á r m e g y é t , a z  f e g y v e r  f o g h a t ó t , é s  a z  ö r e g  E m b e r t  m i n d  
k a r d o k r a  h á n n y á k ;  a z  S z é p e t ,  é s  I f f ia t  e c k  m a g o k n a k  t a r t y á k ,  
m i n d e n  J o f z á g o k a t  V u lc a n u s n a k  á l d o z á k .  L á t c z i k  a z  f e k e t e  
f ű i t  V e r e b é l y  V á r á b a n  , ig e n  S i r a lm a s  h ír t  h o z n a k  a z  p a r a fz -  
t o k ,  k i  A t t y á t ,  s - k i A n n y á t ,  k i  E b e s é t ,  k i  B á t t y á t ,  k i  T á r s á t ,  
u n a g z a t t y á t , k i  p e d i g  S i r a t t y a  J ó f z á g á t .
M á r  fé fz k e  f e l é  t é r ,  a z  n e g y e d - f é l  e z e r b i i l  á l l ó  d ü h ö s  T ö ­
r ö k s é g  ;  m it  t e g y e n  N a d á n y i  ?  e l  e n g e d g y e - é  v i n n y i  a z  ha- 
Iá in á l  k e f e r v c í f e b  r a b s á g r a  a z  fz é p  , d e  í z e g é n y  k e r e f z t é n y  
f o g l y o k a t ?  n e m ,  a z é r t  v a g y o n  f e g y v e r  o l d a l á n  a z  v i t é z  K a -  
p i t á n n a k  ,  e z t  h o g y  c f a k  f z c m é k k e l  n é z z e ,  E r fe k  U j v á r b ú l  é r ­
k e z e t  k i e f í n y  f e g é t s é g g e l , c fa k  n é g y ,  v a g y  ö t c  f z á z b u l  á l ló  j ó  
v i t é z z e l ,  a z  k ik  Sunt numero pauci,  fed bello vivida virtus■, 
K e v é s  f z á m b u l  á l l ó  e le v e n  b á t o r s á g , in d ú l  V e z c k é n y i  N a g y  
m e z ö n  a z  J E S U S  N e v é b e n  a ’ T ö r ö k  n y o m d o k á n ;  n e v e l k e d i k  
m é r g e ,  f z i v e ,  b á t o r s á g a , m in t  k ő i k é i t  v e f z t ö  f e n e v a d  p á r d u e z ,  
m in d  a d d i g  k e r g e t i  v a d á f z á t , m é g lc n  e l é r v é n  d a r a b r a  n e in  
f z a g g a t t y a  ; ú g y  N a d á n y i  M ik ló s  r a b b a l , é s  p r é d á v a l  t e r h e l t  
k e g y e t l e n  B a j n a k j á t  e l  é r v é n  (  c f u d á l l y á t o k  )  m e g  ü t i  a ’ T ö ­
r ö k n e k  e r ő s  f e r e g e i t  I f te n  f e g é t s é g é v e l  ,  e l - f z é l l e f z t i  e ö k e t  
t ö b b  ö t t  f z á z b u l  á l l ó  fz é p  k e r e f z t é n y  r a b o t ,  k í v á n t  f z a b a d s á g -  
ra h o z a , é s  t ö b b e t  k é t  f z á z n á l  a z  k e v é l y  T ö r ö k b ü l , C h á r o n n a k  
h a j ó j á n , k é n k ö v e s  S t y x n e k  v i z é n ,  á l t a l  k ü ld d  M a h o m e t  k ö -  
f z ö n t é s é r e  , P lu to  l á t á s á r a  ;  i m á d g y a t o k  I f t e u t  f z a b a d u l t  S z e ­
g é n y  R a b o k ,  f e g é t t ö  k e g y e l m e í f e g i é r t ;  t e r j e f z é t e k  fz é p  h í r é t  
é s  N e v é t  N a d á n y i  v i t é z s é g i n e k .
S z é g y e n l é  a ’  T ö r ö k  s - n e h e z e n  f e l e j t é ,  h o g y  f z á já b u l  e l  
v e t t e t t é k  k e d v e s  p r é d á j á t  ,  f z á z o k n a k  v e f z t é v e l  e ö  e g y n é l  
t ö b b e t  n e m  e jc h e te  k ö r ö f z t é n y  f e r e g b i iL  N y o l c a  E f z t e n d e i g
n e v e i é
n e v e ié  m é r g é t , k ö f z ö r ü l é  f e g y v e r é t  v i t é z  N a d á n y i r a ,  á t k o z o t  
M ul'u lm án  é g e t i , r a b o l l y a , u j o b b a n N i t r a  V á r m e g y é t ,  ó h a j t v a  
k i v á n n y a ,  h o g y  h á ló já b a n  k e r é t íe  : N e m  fo k á ig  k é f ik  N a d á .  
n y i  M ik lo s - is  k i s d e d ,  d e  b á t o r  f é r e g é v e l , és  n a g y  m é r é fz s é g -  
g e l  ü t k ö z ik  T ö r ö k n e k  b a r o m  e r e jé v e l  : K a r d o k  í z a k a d á f a ,  
p u s k á k  r o p o g á f a ,  h a ld a k ló k  ja jg a t á fa ,  az  fo k  fe k e te  füft k ö z ö t  
h a l l i k  az  e g e k - i g  : V e z e k é n y i  f z e r e n c s é t lc n  k is  m e z ö n  fo k  
f z é p K e r e f z t é n y  v i t é z  é le t é n e k  h u l l - e l  az  v i r á g ja .
M in t  a z  v a d á f z o k t u l  k ö r n y ü l  v e t t  o r o fz lá n y  á l l  e l le n -  
s é g i  k ö z t  N a d á n y i  M i k l ó s ,  fo k  J a n c s á r ,  s .M u f u lm á n  f e k f z ik  
lá b a  e lő t t  ;  á t k o z z a  a ’ k a r g y á t  v i té z  K a p i t á n n a k  , m a r j a - i s  
m é r g é b e n  az  f ö l d n e k  p á z i t t y á t , s - o k á d g y a - i s  l e l k é t ,  k i - o n t o t  
v é r é v e l .  D e  m iv e l  az J ó  fze re n c fe  f e n k ih e z  m a g á t  n e m  fz o k t a  
k Ö t e le z n y i ,  h á t o t  f o r d í t  i t te n  j ó  N a d á n y i n a k ,  k e m é n y e n  fe -  
b e s é t t e t ik  e l le n s é g  k a r já t ú l ,  l o v á r ú l  az  f ö l d r e  v e t t e t i k  e r ő s  
k o p j á j á t u l a z  h a lá l  és r a b s á g  k ö z ö t t ,  c fak  e g y  h a j - f z á lo n  f ü g g ;  
T ö r ö k  B o z o g á n y a  m ia t  e l -e jté  h á r o m  ép p  f o g á t ,  n o h a  e ö - is  
u g y a n  é le t é t  v é g e z é  k e m é n y  h ó h é r á n a k  : és  h o g y  t o v á b b - i s  
F ö l s é g e s  U r á h o z ,  s - k e d v e s  H a z á já h o z  h iv s é g é t  m u t a t h a l f a ,  
o k o í f a n ,  és  b á tra n  té r  az  N é m e t  f é r e g b e n .  M e l l y  fzép  v i t é z  
c f e l e k e d e t i t  a* t ö b b i v e l  e g y ü t t  , n a g y  h i v s é g i t , é s  g y a k r a n  
h a lá lr a  v a l ó  v e té f i t  a n n y i r a  az F ö ls é g e s  A u f t r ia i  H á z  m e g -k e d -  
v e l l é  , h o g y  m ag a  in d u la t ty á b u l  az  n e m e íi  r e n d b ü l  iÖ 5 9 d ik  
E íz t e n d ö b e n  ki v é v é n  , az  O r fz á g  M é l t ó s á g o s  M a g n á f i  , é s  
z á íz ló s  U r a i  k ö z é  f z á m l á l á :  ö r ö k  e m lé k e z e t r e  h á ro m  k i  e fe t  
f o g á v a l  , és  k é t  o r o fz lá n n y a l  c z im e r é t  n a g y o b b é t v á n  , h o g y  
m a r a d é k in a k - i s  i l l y  v i t é z ,  s - e m lé k e z e t r e  m é ltó  C f e l e k e d e t e k -  
re  p é ld a  és ö f z t ö n  a d a t t a t n é k .
I l ly  h íre s  , és ö r ö k  e m lé k e z e t r e  m é ltó  g y ö k e r e k b ő l  fz á r -  
m o z o t  m o f t , m é l y  á l m á b a n e l - h e r v a t , s ö t é t  k o p o r í o já b a n  n y u ­
g o d ó  M é l t ó s á g o s  F ö l s ő  S u r á n y i  B á r ó  S ig r a y  J á n o s .  D e  m it  
h a l lo k  ? Et genus & proavos,  & quce non fecimus ip f ,  vix
ta noflra puto. S z é p  n e m z e ts é g e m e t  h íre s  E l e i m e t ,  és  a ’ m e l ly  
t ö k é le t e s  c fe l e k e d e t e k e t  e g y e b e k  c fe le k e t te k  , a l ig  t u la jd o n í ­
t o m  m a g a m n a k . J ó l  v a g y o n ,  d e ,  n e m  d e  n em  m á fu t  az  v e r s
f z e r z ö
f z e r z ö  m o n d g y a  t Kon minor ejl virtus ,  quam qucerere, 
parta tueri. N e m  k if fe b b  d ü csÖ íség  h íre s  e Je ik t ü l  m a r a d ó t  
ö r ö k s é g e d e t  f z o r g a lm a t o f fa n  o l t a lm a z n o d  , m e g  t a r t a n o d ,  
m in t  u j/ a k a t  f z e r e z n e d .  V i s g á l l y a m  én  M é í t ó s á g o s l l r  é le t e ­
d e t ;  n e m  k ö l  m a g a m o t  f á r a fz ta n o m  f o k á t , h o g y  t ö k é l e t e f s é -  
g e d  f z é p  e r é n e k  e le v e n  f o r r a f s á r a  a k a d g y a k .
N a g y  e le id t ü l  ö r ö k s é g ü l  a z  T ö k é l e t e f s é g e t  v e t t e d ,  m e g  
ö r z ö t t e d  , g y a r a p i t o t t a d .  M o n d o m  m é l tá n  C a ff io d o ru íT a l  : 
Trxconia veterum prcefens docuit vena virtutum : Lauda-  
bilis enim vena, fuam firvat originem, & fideliter pofié- 
vis tradit , quee in fe gloriofa transmijfione promeruit. 
R é g i e k  d i e s é r e t i t ,  m o f ta n y i  t ö k é l e t e f s é g  e r re  m u t a t t y a  : A z  
d ic s é r e t e s  é r  m ag a  e le v e n y  f o r r á s á t  m e g  t a r t t y a ,  és a ’ m it  d ii-  
c s ö f s é g e s  k ö z ö s i i l é f le l  é r d e m l e t ,  h í v e n  M a r a d é k ir a  o íz t o g a t -  
t y a .  M é g  I f j ú s á g o d n a k  z ö n g é i b e n , I s k o lá id b a n  l é v ő  T á r l ó i d  
k ö z ö t t ,  m in t  f z é p  v i r á g o s  k e r t b e n  k ü l ö m b ö z ö ,  é s  m o f o l y g ó  
j ó  i l l a t ó  v i r á g o k  k ö z t  f ö l - n y i l t  é k e s  l i l i o m  fz á l  e g y e b e k n e k  
j ó  P é l d á j á r a ,  e l ő t t e d  J á r ó i d n a k  v ig a f z t a lá s á r a ,  e l - h e r v a t h a -  
t a t l a n u l  v i r á g o z t á l  , és a z  d ic s o ls é g n e k  k o f z o r í í j á t  e l s ő  , e l ­
n y e r t e d .  A l i g  I s k o lá id n a k  v é g e t  v e t e t t é l  , k i i lö m b  k i i lö m b -  
f é l e  t e r h e s  , és  t i f z t e f s é g e s  h i v a t a lo k b a n  f o g l a l a t o s k o d t á l .  La­
ti a m a z  B o í d ö g  érnTékrzet'ó C á r d Ír tá l ,  E íz t e r g o m i  E r f e k , S a x o -  
n i a i  H e r c z e g , C h r i f t ia n u s  A u g u f t u s ,  r e n d e s  m a g a d  v i f e l é s é t ,  
f z é p  k e g y e f s é g e d e t ,  n a g y  e l m é d e t ,  m a g a  T a n á c s á n a k  , és  t i t ­
k o s  S e c r e t a r iu f s á n a k  h i v a t a l l y á v a l  a j á n d é k o z ó t .  l y o S d i k  E fz -  
t e n d ö b e n  a z  F ö ls é g e s  K i r á l y i  T á b l á n a k  AíTcíToraságára  v á lo fz -  
t a t t á l ,  a h o l  a z  I g a z s á g h o z  v a l ó  n a g y  f z e r e t e t e d n e k  m e g -m u -  
t a t á f a ,  ü d ö n e k  j á r t á v a l  a n n y i r a  m e g  t e t e z é k ,  a m a z  d r á g a  e m ­
l é k e z e t ű ,  ig e n  n a g y  é r d e m ű  M é h ó s á g o s  G r o f f  P á l f fy  M i k l ó s ­
n a k  , O r f z á g u n k  P a la t in u fs á n a k  h a ta lm a s  o f z l o p á n a k  , fo h a  é l ­
n é m  f e le j t h e t ő  k e d v e s  A t y á n a k ,  h o g y  t é g e d e t  V ic e - P a la t in u s -  
s á n a k  , és  O r fz á g u n k  G e n e r á l i s  P e r c e p r o r á n a k  v á la fz t a n a .  
H i v s é g e d e t  a z  F ö l s é g e s  A u f t r ia i  H á z - i s  l á t v á n ,  m e l ly e l  k é íz -  
f z e b  v o l t a i  (  ü d v e z ü l t  A t y á d n a k  n y o m d o k i t  k ö v e t v é n  )  az 
e l le n s é g  p r é d á j á r a  h a d n y i  m in d e n  J ó f z á g o d a t , tm in t  l é g  - k i f -
C  f e b -
fe b b e n - is  h i v s é g e d b e n  m o c s k o t  t e n n y i , ta p a fz ta lv á n  K i r á l y i  
T á b l á já n á l - i s  f o k  n y u g h a ta t la n  f á r o t s á g i d o t ,  é r d e m e s  J u t a l o m ­
m a l ,  az  O r í z á g  M é l t o s á g o s  M a g n á l ! ,  és  Z á f z l ó s  U r a i  k ö z é b e n  
fz á m lá la  , é s  az  P o í o n y i  T e k é n t e t e s  K a m a r á já n a k  e g g y ik  ér­
d e m e s  T a n á c s á n a k  n c v e z e  kegyelm eíT en* Sic honorabitur ,  
quem Rex honorare voluerit. í g y  t i f z t e l t e t i k  ,  v a l a k i t  a ’ 
K i r á l y  t i fz te ln i  k ív á n .  I l l y  U r i  H i v a t a l o k b a n ,  i l ly  fz é p  T i f z -  
t e k b e n  , é s  f z e r c n c s é k b e n  m in t  t ö l t ö t t e d  é le t e d n e k  h a tv a n ­
h a t  E f z t e n d e i t ,  M é l t o s á g o s  U r  ? m in d e n  k e r e fz t é n y i  t ö k é l l e -  
t e f s é g b e n  , I l l e n i  s - fe le - b a r á t i  f z e r e t e t b e n  a j t a t o f s á g b a n , ke-  
g y e f s é g b e n ,  k ö n y ö r i i l e t e í s é g b e n ,  j ó l  t u d o m .
D e  t i fz ta  e g y e d ü l  v a l ó  É l t e d e n ,  m e l ly e t  i g a z á n  r i tk a  p é l ­
d á u l ,  f o k n a k  a lm é lk o d á s á r a  ,  s - ta lá n  f ó k á k n a k  i r i g y s é g é r e - i s  
á lh ata to íT an  m i n d  v é g i g  m e g  t a r t o t t á l ,  á l m é l k o d o m  m é l t á n ;  
m e rt  a z t  m o n d g y a  í z e n t  A g o í t o n  : Inter omnia certamina 
Chriflianorum, duriora funt prtelia caflitatis, nam ibi con­
tinua pugna,  rarior vittoria. A z  K e r e f z t é n y e k  e g y é b  h a r -  
c z a i  k ö z ö t  l é g  - n e h e z e b b  a z  T i f z t a s á g n a k  v ia d a l l y a  ,  a z  h o l  
g y a k o r  az  h a r c z  , r i t k a  a z  g y ö z e d e l e m .  D e  m á s k é n t  m ié r t  
c lu d á lk o z o m  e z e n - i s ,  m id ő n  m in d e n  t ö k é l e t e f s é g g e l  t ü n ­
d ö k l ő  é l e t e d e t  l á t o m  ,  és m in d en  U l e n t d e_tij£^aek j ö l e d  
v a l ó  l e - t a p o d á s á t  f z e m lé le m  : b íe m  c fu d a  ,  h o g y  im i g y e n  
f z á r m a z ik  a ’ t i f z t a s á g , a z  t ö k é l e t e s  é l e t b ü l  t u d n i - i l l i k  , é s  
a z  v é t k e k n e k  g y ö z e d e l m é b ö l , a z  m in t  S z e n t  A g o í t o n  b iz o -  
n y i t t y a  : Cafitas e f per edomitas vitiorum fu r ia s» mun­
da & honejla corporis habitudo. A z  t i fz t a s á g  m i e g y é b  ? 
h a n e m  a z  I í l c n t e l e n  u n d o k  v é t k e k n e k  m e g  z a b o lá z á fa  u tá n  
t i f z t a ,  és  t i f z t e f s é g e s  é l e t e  a’ t e l in e k .  M in d  i l l y  t ö k é l e t e s ,  
I í t e n e s  é le t e d b e n - i s  e l s ő  A t y á i n k r a  v e t t e t e t  f e n t e n t ia  rniat 
f o g y a t k o z á f o k  a lá  v e t t e t t é l  M é l t o s á g o s  U r  ! k ö z e l g e t  é l e t e d ­
n e k  u t o l s ó  ó r á j a  ,  j ó  t e lk e d n e k  te í le d tü l  v a l ó  e l - v á l á s á  , é s  
k ö r n y ü l  v e f z n e k  t é g e d  az  fá jd a lm a s  n y a v a ly á k .  D e  m it  ? 
Kon contriflabit ju fum , quidquid acciderit ei. N e m  ί ζ ο -  
m o r i t t y a - m e g  a z  I g a z a t ,  a k á r  m i  t ö r t é n n y é k  r a j ta  : m ié r t  ?
m e r t
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ro e rt  f e r a t  Ju fus in morte fua. Bízik ' a z  ig a z  az e ö  hala- 
I á k o r .  I r j a E u í e b i u s  » fz e n t  H ie r o n y m u s  D o é to r r u l  , h o g y  mi­
d ő n  k o z e l g c t n c  h a lá lá h o z  e z e n  í z e m  A t y a  , az k ö r n y i i l  fzo- 
m o r u v á n ,  s - k ö n y v e s  f z e m e k k e l  r a j t a  f z á n a k o d ó  á l l ó k a t  im i­
g y e n  f z o l l é t a  : Abjicite vefiimenta luBüs, b  trifitia PJal- 
mum dicite nomini Domini, ecce portum attingo, jam re­
deo ad Patriam, de trifitia ad gaudium t de pralio ad vi­
ti oriam, V e f s é t e k . e l  f z o m o r u s á g t o k n a k  ru h á it  ,  é n e k e t  m o n d -  
g y a t o k  a z  U r  N e v é n e k  , im e  a z  P a r t r a  é r e k  , v i f z fz a  m e g y e k  
é d e s  H a z á m b a ,  a z  iz o m o r ú s á g r u l  a z  ö r ö m r e , a z  h a r c z r w l ,  az 
g y ö z ö d e l e m r e .  H a l l y á t o k  K e r e f z t é n y e k  az  t i f z t a s á g  fe h é i  
h a t t y  u j á n a k - i s , M é l t ó s á g o s  F ö l s ő ; S u r á n y i  S ig r a y  J á n o s n a k  h a­
l á l á h o z  k ö z e l  l é t é b e n  é k e s  é n e k é t ;  m i d ő n  a z  o r v o d u l , ke« 
z é n  l é v ő  e r é n e k , h a lá l t  j e l e n t ő  c s ö n d e ís é g e  n é k i  m e g - j e l e n ­
t e t n é k  ; n e m  ré m ü le  f z i v é b e n , n em  h e r v a d a  f z i n y é b e n , h a .  
n e m  v id á m  b á t o r s á g g a l  e g e k r e  v e t v é n  i z é m é i t ,  ö f z v e  t ö r t  
k é z z e l  m o n d a  t Laudes· Creatori Í J  Redemptori meo refero, 
quid hora dijjolutionis mea infet,. b  per hoc propinquior 
fum ad videndum Deum meum, H á l á k o t  a d o k  T e r e m p t ö  
C l d v ö z é t ö m n e k , h o g y  a z  é n  m e g  v á lá f o m n a k  ó r á j a  k ö z e l g e t ,  
é s  k ö z e l é t e k  én - is  a z  é n  U r a m n a k 4 á t á s á h o z .  I f te n i  f é le le m ­
b e n  é s  m in d e n  t ö k é l e t e f s é g b e n  m e g - g y Ö k e r e z e t L é l e k t ü l  i z á r -  
m o z o t  f z m t - f z ó k  e z e k ^ J g a z á n  f z e n t  G e r g e l y  f z a v a i ,  bé te l-  
l y e f e d n e k  a* M é l t ó s á g o s  U rb a n ..  Judici pulfanti confejüm 
aperit quem cum amore f u f e i p i t b  latus Judicem fu- 
fiinet, quia de gloria retributionis bilarefcit. A z  lé le k  a j ­
t a j á n  z ö r g e t ő  m e n u y e i B i r ó n a k  h e r te le n  f ö l  n y i t t y a  , é s  ö r ö m ­
m e l  t e k é n t i  B i r á já t  ,  m e r t  az. k ö z e l  léve» j u t a l o m n a k  ö rv e n d  
d e z  d ü c s ö ís é g é h . ,
ΕΓ-is b o c s á t á  j ó  l e lk é t  k e v é s  ird o  m ú l v a ,  a z  I f ié n  K egye l-  
m é b u l  é r d e m i é r t  a d a n d ó  e l - h e r v a d h a t a t la n  K o r o n á n a k  e l - v é .  
t e lé r e .  N y u g f z i k  i t  n á l u n k  a ”  te f te  , Spiritus Afra tenet, 
A j t a t o f l a n  re m é n le m  L e lk e .  l i lé n  k e b e lé b e n ,  v a g y o n  ; m e r t
C  Λ  non
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non potefl male mori, qui benl· vixerit,  N e m  m u lh a t ik - k i  
g o n o f z  h a l á l l a l ,  a ’ k i  I f te n e flen  él,
N y u g o d g y á l  cfendeíTen I í t e n e s  á lm o d b a n  , ö  M é l t ó s á g  ! 
én  m ár n em  í 'e rk en g etlek  ;  d e  m in t  h o g y  i l l e n d ő  m é g le n  ez  
m é ly  á l m o d b ú l ,  az  u t o l s ó  n a p o n  í ő l  S e r k e n n y é l ,  e z  v i lá g o n  
h a g y o t  jó  U r a i d t u l ,  A t y á d  f i a i d t u l , b u c íu z n o d :  d e  m in t  h o g y  
e n n e k  v é g b e n  v i te lé t  á lm o d n a k  m é lsé g e  n e m  e n g e d i ,  é n  ( p a -  
r a n c f o la t o d b u l  )  e l  v é g z e m .
L é g  e ls ő b e n - is  l á b o i d h o z  b o r u lv á n  , k e z e id e t  c f o k o lo m  
F e l s é g e s  h a to d ik  K á r o l y  R o m a i  B i r o d a lo m n a k  h a ta lm a s  C s á -  
fz á ra  , M a g y a r O r f z á g n a k  g y ő z e d e l m e s  K o r o n á s  K i r á l ly á .  FÖ1- 
sé g e s  U r a m ,  é n  Szent P é t e r  A p o l l ó i n a k  k ő v e t e m  T a n á c s á t ,  a* 
ki a z t  m o n d g y a  : Deum timete ,  Regem honorificate. A z
l í l e n t  f é l l y é t e k ,  a ’ K i r á l y t  t i f z t e l ly é t e k  I l l e n i  fé le lm é r ő l  Q l ö l -  
k ö m  b i z o n y s á g o m )  m i n t F ö l s é g e d e t  t i fz te l te m ,  t u d v a  v a g y o n :  
h iv s é g e m e t  k o p o r s ó m  z á r t á i g ,  n é m e l ly  E f z t e n d ö k i g  t a r t ó  Sú­
l y o s  k á rva llá f f im m al- is  m in d en  f o g y a t k o z á s  n é lk ü l  m e g  t a r t o t ­
ta m . N e m  e z t  p a n a fz -k é p p e n  h o z o m  e l ő  , h a n e m ,  h o g y  F ö l s é -  
g e s  H á z o d n a k  ju t a lm a z ó  n a g y  h í r é t , és  n e v é t  t e r j e f z í z e m ,  j e ­
le n t e m  : m e rt  é n -  is Donationem accepi ά Rege ,  A j á n d é k o t  a’ 
K i r á l y t u l  v e t te m .  J u t a lm á t  h iv s é g e m n e k  t a lá l t a m  , m i d ő n  
F ő l í é g e s  T á b l á d n á l  2 3 .  E fz t e n d e ig  v o l t a m  , a ’ n c m e í fe k  k ö z ü l  
M é l t ó s á g o s  Z á l z l ó s  U r a s á g r a  e m e l t e t t e m . , M a g y a r - JK a m a r á d  
T a n á c s á n a k  n e v e z e t t e m  , s z o l g á l a t o d b a n  é l t e m e t  - is  v é g z e t ­
te m  , m e l ly  k e g y e l m e k é r t ,  é s  Szép G r á t i á k é r t  Rex in ceter·
num vivet K i r á l y  ő r e k k é  é l ly .  ö f z v e t e t t  k e z e k k e l  , és  n a g y  
b u z g ó  Sz ive i  m o n d o m  : Exaudi Deus deprecationem meam ;  
halgaSd  m e g  I í tc n  az  én  k ö n y ö r g é S e m e t .  Ut adjicias dies fie- 
per dies Regis, Annos ejus ufque in diem generationis , 
generationis. H o g y  a ’ K i r á l y  n a p ja ih o z  n a p o k a t  a g g y : az  e ö  
E S z t e n d e i t  n e m z e t s é g r ő l  , n e m z e t s é g r e  v a ló  n a p ig .  U r a l k o d -  
g y á l  g y ö z e d e l m e s k e d g y é l  , v i r á g o z z á l  F ö l s é g e s  H á z á d b a n  az  
u t o l S o ü d ö i g ;  A c h e r o n b u l  f z á r m o z o t  I r ig y s é g n e k  b o fz u s á g á -
r a - i s ,  Contere Caput inimicorum tuorum :  R o n c S d -m e g  f e i t
e l le n -
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e l le n s é g id n e k .  Difiipa gentes· , quce Bella volunt’. S z é l le fz d -  
e l  az  í í te n c e le n  H a d a k o z á f o k a t  k í v á n ó  N e m z e t s é g e k e t .  Do­
minare h mari ujque ad maré, Ö* hfluvio ufque ad terminos 
orbis terrarum, L ír a lk o d g y á l  a’  t e n g e r iü l  f o g v a  a z  t e n g e r i g ,  
és  a ’ f o l y o  v iz t ü l  , a ’ f ö l d n e k  h a tá r á ig .  Coram te procidant, 
i f  terram cingant inimici tui, O r c z á jo k r a  b o r u l l y a n a k  e l ő t ­
t e d  , és a z  f ö l d e t  n y a l ly á k  a ’ te  e l le n s é g id .  H a t a lm a s  fa fo d -  
n a k  k i - t e r je fz t e t  f z á r n y a i  á r n y é k á b a n  , í z o l g á l a t o d b a n  l é v ő ,  
s- a r ra  n e v e lk e d ő  A t y á m f iá i t  a já n lo m  a lá z a t o í f a n  ;  k e g y e lr a e f -  
s é g id n e k  , g r á f i á i d n a k  ö z ó n é b ü l  , ré fz e c sk é t  k é r l e k  , r e á jo k  
b o c s á t a n y i  m é l to z ta f s á l  keg ye lm eíT en .
T i i l e d - i s  b u e fu z o m  O r fz á g u n k  n a g y  O fz lo p a  , r a g y a g o  
C f í l l a g a  ré g i  M a g y a r  j ó  h í r n e k  s - n é v n e k  m e g  t a r t ó ja  F ö l f é g e s  
K i r á l y u n k  H a d a in a k  m a g y a r  H e £ l :o r a ,M é l t o s á g o s E r d ö d y  G r o f f  
PálfFy J á n o s ,  O r fz á g u n k  érdem es B ír á ja .  J ó  K egyelm es U ra m , 
v e le m  s - F a m il iá m m a l  t e t t  fo k  r e n d b e l i  G r á t i a i d a t  k ö í z ö n ö m  
a lá z a t o f s á g g a l .  K e g y e l m e s  U r a m  , Interroga Generationem 
Priflinam , diligenter invefliza Patrum memoriam, ÜT 
docebunt t e : K é r d e z d  m e g h  az  e l ő b b i  n e m z e t s é g e t , é s  f z o r -  
g a lm a t o í f a n  é r t e k e z z é l  a z  A t y á k  e m l é k e z e t é i ü l ,  és  m e g  t a n i t -  
xi2k té g e d .  M e l l y  h ív  f z o l g á l a t o k a t  F a m íl iá m  m ár e z  e l ő t t  
f z á z  E i z t e n d ü v e l  M é l t o s á g os H á z o d n a k  t e t t , m e g  l á t o d  h ő ­
s é g ü n k e t  ,  és  j e l e s  lz o lg á la t in f fa t .  A m a z  n a g y  e m l é k e z e t ő  
M é l t o f a g o s  G r o í F  PálfFy P á l , m a g y a r  o r f z á g i  P a la t ín u s  t a p a fz -  
t a l t a  , s - a z é r t  T e f t a m e n t o m á b a n - i s  M é l t o s á g o s  F a m íl iá já n a k  
k e g y e s  o l t a lm á b a n  v e t t e ,  és a k a r t a  , h o g y  f e l e d é k e n s é g b e n  
n e  m e n n y e n  S ig r a i  F a m íl iá n a k  f z o lg á la t t y a .  M é l t o s á g o s  H á ­
z o d n a k  k e g y e s  G r a t i á j á t  t a p a fz t a l ta m  é n - i s ,  B o l d o g  e m l é k e ­
z e t ő  M é l t o s á g o s  G ro fF P á l fF y  M ik ló s ,  O r fz á g u n k P a la t in u íT a ,  m i­
d ő n  G r á t i á já b a n  v e n n e ,  é s  V i c é j é n e k  n e v e z n i  m é l t o z t a t o t t  : 
k ö v e f l e d  te is a m a z  d r á g a  B e r i l lu s  k ő n e k  t e r m é fz e t i t  , m e l l y  
a ’ T e n g e r b e n  te re m v é n . ,  o n n a n d  h a  k i  v é t e t ö d i k ,  s-az n a p n a k  
S u g á r i  r e á  f z o lg á ln a k  , é p p e n  t e n g e r n e k  f z in y é t  r a g y a g v a  m n- 
t a t t y a  e z e n  lrá í fa l  : Animoflus Imagine Patri B á t o r  A t y á -
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a a k  k é p ib e n *  N a g y  é r d e m ű  e l e i d n e k  p é ld á ja  fz e r é n t  f o k  
r e n d b e l i  k e g y e lm i d e t  v e l ü n k  t a p a fz t a l r a t ta d  , t o v á b b - i s  h í r é t  
v e z é r lé íe d  a lá t  F ö l s é g e s  U r u n k  f z o l g á la t t y á b a n  l é v ő ,  é s  lé e n -  
d'ó A t y á m - f ia iv a l  t a p a íz t a l t a t n y i  ne  I z i in n y é l ,  k é r l e k  n a g y  a l á ·  
z a t o f s á g g a k
B u c f u z o m  t ő l e d - i s  M é f t o s á g o s  K e r e f z t f z e g i G r ö f F  C s á k i  
S i g m o n d , ; F ö l f é g e s  U r u n k n a k  f ö  T á r n o k  M e f t e r e ; o k o s  t a l á l .  
H iá n y o k b a n  fz e r e n c s é s  e lm é jű  , E g y i p t i u í o k n á l  l é v ő „  s - e g é íz  
u a p  á r n y é k o t  n e m  i f m é r d  o í z i o p r a  r é g e n t e n  a z t  i r á k  :: Um­
bras nefeivit ab ortu, Á r n y é k o t  v e r r a t t u f  nem  i f m é r t ,  m a jd  
e z e r  E f z t e n d e j é , h o g y  M é k o s á g o s  F a m íl iá d  t ü n d ö k l ő  M é l t ó ­
s á g o k r a  V e r r a d a  O r f z á g u n k b a n y d e  m é g  Foha f o g y a t k o z á s  
o k o z d  á r n y é k o t  n e m  i fm é r e  ,  az  n a g y  f z e r e n c s é n e k  ,  és  h íre s  
n a g y  é r d e m n e k  fé n y é v e l  t i in d ö k lé k ,  n em  c ía k  O r fz á g u n k b a n  * 
d e  m e fz fz e  f ó l d e k e n - i s  , s - m á f o k r a - í s  e l - t e r j e f z t é  k e g y e f s é g i -  
n e k f u g á r i t ,  m e l ly e k b e n  n e m  u t o l s ó  r é fz e s ü í te m  é n - i s , m i d ő n  
E x c e l i e n t i á d  k e g y e lm é b ő l  V i c e - T á r n o k  M e f t e r s é g r e  v á la fz t a t -  
tam .. M e l l y  k e g y e lm e í fé g ié r t , ,  n a g y  h í r é t  n e v é t , é s  é r d e m i t  
h o r d o z ó  o f z l o p r a  e n g e d g y e d ,  h o g y  ír ja m  t  Umbras: ignoret 
ad avum ?  v i l á g  e n y é fz t é ig  á r n y é k o t  n e  t u d g y o n .
B u c íu z o m  tü le d - is  n a g y  é r d e m ű , s -  k e g y e f s é g ü  h jé l t o s á g o s ;  
M o n y o r ó k e r é k i  G r o f F  E rd Ö d y  G y ö r g y  ,  T e k é n t e t e s  M a g y a r  
K a m a r á n a k  f e j e  , é s  Prarfeffer ·*  F ö l s é g e s  U r a d h o z ,  és  k e d v e s  
H a z á d h o z  ig a z  f z o r g a i m a t o s f z o l g á l o t o d n a k ,  h iv s é g e d n e k  m e g -  
mutatáfa ,, l á to m  h a fó n ló v á  t e f z e n  P h á r o s  fz ig e té b e n  f ö l  f i i g -  
g e fz t e t  l á m p á s h o z ,  nvelly  az  T e n g e r e n  m e fz fz e  e v e d e z ö k n e k -  
is  t ü n d Ö k l ik ,  e z t a z - I r á f t  v i f e l i  :: In publica commoda fulgetX. 
k ö z ö n s é g e s  j ó k r a  tü n d Ö k lik  : f z o r g a l m a t o f s á g o d é r t  , és n a g y  
h i v s é g e d é r t  m á r  fz é p  G rá c iá k k a l .  é k e s é te c  T é g e d  az  F ö l s é g e s  
A u f t r ia i  H á z , k i n e k  v e l e d  t e t t  k e g y e f s é g i t  d r á g a  A r a n y  a lm a -  
h o z ,  d e  b e lü l  r é fz  f z e r é n t  ü r e s h e z  h a fo n lé t o m  ; a íh a t a t o s -  
k o d g y á l  h i v s é g e d b e n ,  és  f z o r g a l m a t o f s á g o d b a n , d r á g a  A r a n y  
a lm á d n a k  i i r e í s é g é c d r á g a A d a m á í l á f , s - r a g y a g ó  g y e m á n t a l  m e g  
s a k ja  F ö l s é g e s  U r a d  ,  és  a k k o r  f z iv e d n e k  e r ő m é b e n  n a g y  é r -  
é e i a i i  é s  M é ltó sá g ú ,  f a m í l i á d n a k  v i g a fz t a lá s á r a  m o n d h a t o d  t
Pulchriora latent: é k e í fe b b e k  r ö j t e t n e k .  H o g y  g o n d v i f e l é -  
f e d  a lat  l é v ő  T a n á c s b a n ,  v e le m  fo k  j ó t  t e t t é l ,  l i l é n  b o ld o -  
g é c fo n .
B u c fu z o m  t ü le t e k - i s  T e k é n t e t e s  M a g y a r  K a m a r á n a k  é r ­
d e m e s  T a g j a i , T a n á c f a i ,  j ó  U r a im  , C o l l e g a im .  B i z o n y s á g o m  
l ö l k e m  i fm é r e t e  m in d e n b e n  a z  I l e l i o t r o p i u m ,  v a g y  n a p n a k  
v i r á g já t  k ö v e t n y i  k í v á n t a m ,  k ir i i l  í r j á k  a z  B ö lc f e k  ,  h o g y  az  
l e v e l e i  n a p n a k  f u g á d h o z ,  k ö z é p r e  p e d ig le n  az  n a p h o z  h a fo n -  
l ó ,  és  t i t k o s  t e r m é fz e t e  f z é r e n t ,  a z  n o p o t  k ö v e t i  , e z  f ö l l y ü l  
I r á f s a l :  Efi amor infimilem ;  m a g á h o z  h a fo n ló h o z  v o n f z a  a z  
f z e r e lm e  : f z e l id s é g g e l  ,  h i v s é g g e l , f z o r g a lm a t o í s á g g a l  k ív á n ­
t a m  v e l e t e k  t ö l t e n i  n a p u n k a t ; a k a r a t t y á b a n  h a fz n a  f z a p o r é -  
t á s á b a n  k ö v e t n e m  t e l l y e s  t e h e t s é g g e l .  H o z z á t o k  v a l ó  t i íz -  
t e le t e m b e n  f z e r e t e t e m b e n  ,  t ö b b e t  t a lá n  n e m  k í v á n h a t t a t o k ,  
é n  íe m  k ív á n o k  e g y e b e t ,  az j ó  e m lé k e z e t n é l .
B u c f u z o m  tü le d - is  T e k é n t e t e s  K i r á l y i  T á b l a  ,  k i n e k - i s  
e g y i k  B í r á ja  h u fz o n  h á r o m  E f z t e n d e ig  F ö l s é g e s  U r a m n a k  k e .  
g y e l m é b ü l  v o l t a m .  H a í b n ló n a k  l á t c z o i  t e  é n n e k e m  a ’ P o -  
m a g r a n á t h o z ,  ki-is  f o k  f z é p , é s  k o r o n á z o t  m a g o k a t  f o g l a l  m a ­
g á b a n  , s - m o n d h a t n y i  f e lő le  : Tót in unó fiipite regnant. 
I l l y  fo k á n  u r a lk o d n a k  e g y  g y ö k é r e n .  A z  F ö ls é g e s  I g a f s á g  íze -  
r c t ö  Förífn-ό-, f » i d « i i J T i l u : e ^ t J T i b l a  B i r á já n a k  n e v e z e t ,  m in t  
e g y  k e b e lé b e n  r e k e f z t e t t , az  Ig a f s á g n a k  f o l y t a t á s á t  a z  e ö  N e ­
v é b e n  r e á t o k  b íz ta  , é s  m in t  e g y  h a ta lm á t  v e l e t e k  o f z t o t t a  , 
a z é r t  : Qupd jufium efi,  Judicate,  five Civis Jit ille ,  Jive 
peregrinus, nulla érit difiin Bio perfon arum ,ita parum au­
dietis , ut magnum : nec afii cietis cujus quam Perfonam, 
quia DEI Judicium efi. A m i  i g a z ,  a z t  i t é l l y é t e k  : a k á r  P o l ­
g á r  lé g y e n  az  , s -a k a r  f z a r á n d o k ,  f e m m i k i i lö m b s é g  n e  l e g y e n  
a z  f z e m é l ly e k b e n  : ú g y  m e g  h a lg a f s á t o k  a ’ k i e f i n t ,  m in t  a* 
n a g y o t : és  fe n k i  f z e m é l ly é t  n e  v á l o g a f s á t o k ,  m e r t  I l ié n  í t é l e ­
t i  :  M e l ly é r t  I f te n n e k  v á r h o t t y á t o k  á ld á s á t  t e á t o k .
B u c fu z o m  t ü l e t e k - i s  M é l t ó s á g o s  F ö l s ö  és  A l s ó  S u r á n y i  
S i g r a y  J o f e p h  , f z e r e lm e s  U ra m  E ö c s é m  ,  c$ M é l t ó s á g o s  G e f -
fzin-
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f z in g e r  M a g d o l n a ,  k e d v e s  A f z f z o n y o m M e n y e m .  M é l t o s á g o s  
U r a m  E ő cí 'é im  az  e l - m ú l t  f z e n t  H u ív é t i  ü n n e p e k b e n  A ty a f iu l  
f z e r e t e t t e l , t e l l y e s  e g y ü t  lé te lü n k  n e m  r e m é n le t t e  v e le m  i l ly  
h i r t e le n  e g y  m á d u l  v a ló  e l - v á l á f u n k a t ;  d e ,  Kefcit homo , ne­
que diem, neque horam. N e m  t u d g y a  e m b e r  fém a ’ n a p o t ,  
fé m  az  ó r á t .  E n  m ár Viam univer/k carnis ingredior, A z  
e g é fz  f ö l d n e k  ű t t y á r a  m e g y e k .  T é g e d  p e d ig  GÍoriofor ma­
net adhuc Triumphus ,  D ü c sö fsé g e íT e b b  v ia d a l  v á r .  M é ly  , 
e l m é d d e l ,  é r e t  é r t e lm e d d e l  é r d e m e d  fz e ré n t  n a g y  M é l t ó s á g r a  
v e z é r e l t e t t é l ,  M e l l y  h iv s é g e s  f z o r g a lm a r o fs á g g a l  F ö l s é g e s  
U r u n k n a k  f z o l g á l t á l ,  fo k  E fz t e n d e ig  ta r tó  U d v a r i  f z o lg á la t t y a  
ju t a l o m u l  a d o t t ,  N e m e s  S o m o g y  V á r m e g y é n e k  FŐ I íp á n sá g a  
m e g  m u t a t ty a .  O l l y  h i r t ,  s - o l l y  n e v e t  m a g a d n a k  U d v a r b a n ,  
s -H a z á d b a n  f z e r z e t t é l  , h o g y  m o n d h a to m  : Nulla potef de­
lere vetufas. S e m m i r é g is é g  e l  n e m  t ö r ü lh e t i  ; és u tá n n a  
v e t h e t e m  H o r a t iu s n a k  am a f z a v a i t : Hon Imber edax,  non 
aquilo impotens, potefl deflruere ; aut innumerabiles Afro- 
rum feries,  aut fugaTemporum,  N e m  e m é fz t i  z á p o r ,  fém  
e r ő t le n  é t z a k i  í z é i , n e m  f z á m lá lh a t a t l a n E f z t e n d ő k n e k  f z á m a ,  
feni i id ő k  m u lá fa  r o n t y a  , é r d e m e d d e l  n y e r t  d ü c s ő f s é g e d e t .  
E l l y  fzerencséíTen  , m é g le n  Literi eu ge4 lj_lX> i z e a t  S z ín e  e l ő t t  
e g y  m áft ö le lh e t t y i ik .
B u c fu z o m  t i i le d - is  M é l t o s á g o s  L á z y  B á r ó  G h i l l á n y i G y ö r g y  
fz e r e lm e s  U ram  E ö c fé m  , I g a z  A t y a f i s á g o d a t  k ö fz ö n ö m  a lá ­
z a t o s a n  ; v a ló b a n  L a b a n u s  a m a z  fz o v a in a k  b e n n e d  b é - t e l -  
l y e s é t é s é t  ta p a fz ta lta m  i g e n :  m id ő n  m o n d g y a :  Hac efí vera
fraternitas, qua nullis cafibus finditur , quam non folum 
diffociare, vel defruere locorum , vel temporum intervalla 
non prcevalent, fed nec quidem mors ipfa divellit. E z  a z  
ig a z  A t y a f i s á g ,  m e l ly  e l -n e m  v á l ik ,  fem m i a lk a lm a to fs á g b a n  , 
m e l l y e t  n em  c fa k  a z  i i d ö k n e k , v a g y  h e le k n e k  tá v u l  lé te le  x 
d e  m é g  m ag a  az h a lá l- is  e l - n e m  b o n th a t ,  É lt e m b e n  m e l ly  
i g a z ,  j ó  U ra m  A t y á m f ia  v o l t á l , h o l t  t e tc m im  m e l le t  v a l ó  fz o r -
gal*
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g a lm a t o s  g o n d v i f e l é f e d  m e g - m u t a t t a .  S z e r e lm e s  U ra m  Eo- 
e s e m ,  a z  é r d e m e k e t  j u t a l m a z ó ,  és  ig a z  f z o l g á la t o k a t  o k o í ía n  
v i s g á l ó  F ö l s é g e s  U d v a r  ,  n u 'd ön  in g y e n  íem  g o n d o l k o d t á l , fa. 
j á t  G r á t i á j á b u l  t é g e d  a z D ö b r ö c z ö n y i  T á b l á r u l  e l - v é v é n ,  ke-  
g y e lm e f le n  a z  F ö l s é g e s  S e p t e m  V i r á l i s T á b l a  é r d e m e s  B í r á i  k ö ­
z é  f z á m l á l t ,  l á t v á n  m e g  v á l t o z h a t a t l a n  f z e r e t e t e d e t  a z  Ig af .  
S á g h o z .  E z t  a z  F ö l s é g e s  U d v a r  k e g y e lm e s  v é l e k e d é s é t ,  m im  
e d d i g ,  ú g y  a z  u t á n - i s  o l t a lm a z z a d .  M o n d o m  a z  n e m z e t s é g e k  
D o n o r á v a l ,  S z e n t  P á l  A p o f t o l l a l  : Tejior coram DEO , &  
Chrifio JESU , &  eleSis Angelis ejus, ut bac eufiodias, ni­
hil Jaciens in alteram partem declinando. Ig e n  k é r le k  a z  
I f t e n ,  é s  az  K r i f t u s  J E S U S  é s  v á l o f z t o t  A n g y a lo k  e l ö t ,  h o g y  
e z e k e t  m e g  ő r i z z e d ,  f e m m it  nein  c f e l e k e d v é n  v a la m e l ly  r é fz r e  
h a ju lv á n .  £ s  h a l l y a d  a z  S z e n t  L é l e k n e k  T a n á c s á t :  / »  Jt d^i-
cando efio pupillis mifericors, ut Pater,' &  pro viro Matri 
illorum'. & eris velut filius AltiJJimi obedi ens, &  miferehitur 
tibi, plusquam Matert. A z  í t é le tb e n  i r g a lm a s  l é g y  a z  Á r v á k  
h o z  m in t  A t y a ,  é s  a z  A n n y o k n a k  F é r je  h e le t  :  és  te  l é fz  m in t  
a z  F ö l s é g e s n e k  e n g e d e lm e s  f i a ,  é s  in k á b b  k ö n y ö r ü l  r a j t a d ,  
h o g y  fé m  a z  A n y a , í g y  l é g y e n .
B u c f u z o m  t ü le t e k - i s  M é l t o s á g o s  L á z y  B á r ó  G h i l í á n y  J á ­
n o s ,  í z e r e lm e s t T r a m  E ö c r é m  í~ é s  M é k ó s á g o s  F e f t e t ic s  E ö r s é -  
b e t h  f z e r e lm e s  A f z f z o n y o m  M e n y e m .  S z e r e lm e s  U ra m  E ö -  
c s é m ,  k i  g y ö n g e  I f f ju s á g o d t u l  f o g v a  a z  k e m é n y  M á rsn a k  öf- 
v é n y i t  n y o m o d  ;  f o k  E í z t e n d c k t ü l  f o g v a  h iv e n  a z  F ö l s é g e s  
A u f t r i a i  H á z n a k . i s  m á r  f z o l g á I f z , í o k  r e n d b é l i  k e g y e s  G r á t i i i r -  
i s  v e t t e d  , s - n e m  r é g e n . i s  f z é p  R e g e m c n t e l ,  n a g y  M é l t ó s á g ó  
G e n e r á l i s  T i t u lu í f a l  f ö l  é k e s é t e t  j  m i n d e n  i id ö b e n  ,  m in d e n  
a ik a l m a t o f s á g b a n  m u t a f d  - m e g  ,  h o g y  a z  F ö l s é g e s  U d v a r  j ó  
v á l o f z t á f t  t e t t  f z e m é l y e d b e n , s -m e g - fe m  c f a l a t k o z o t  r e m é n s é -  
g é b e n .  In omnibus operibus tuis pracellens efio. M in d e n  
d o l g a i d b a n  je le s  l é g y  ; é s  m in t  h o g y  : Te cogit tantos tole­
rare labores, fumma tua virtus.  A z  te  n a g y  T ö k é l f e t e f s é -  
g e d ,  i l ly  f á r o d s á g o s  m u n k á k a t  v i t e t  v e l e d  v é g b e n  ,  n e  fziin-
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n y é l  t o v á b b - is  ,  r é g i  t e r m é fz e t t i i l  v e t t  í z o k á f o d  í z e r é n t , a z  
Izép  h ír é r t  é s  n é v é r t ,  é s  m in d e n k o r  m e g -m a r a d a n d ó  d ü c sö fc  
s é g e r t  í z o r g a l m a t o s k o d n y i  ; had  n y i f fa  k e g y e lm é n e k  T á r h á z á t  
a z F ö l s é g e s  A u í t r i a i H á z ,  és k ö z ö l l y e  v e le d  n a g y o b b  G r á t i á i t ,  
m e l l y e k e t  m é g le n  e l  v é fz e fz  ,  l é g y e n  I f t e a  v e le d .
B u c fu z o m  t ő l e t e k - i s  íz e r e lm e s  H ú g a im  , T e k é n t e t e s ,  é s  
T i f z t e l e n d ö  M a te r  S i g r a y R o í a ,  Sz i iz  f z e n t  K lá r a  í z é r z e t é b e n , 
e g y  é r d e m e s  S z i i z ,  és  B u d a i  K la f t r o m n a k  m á f o d f z o r  v á l o f z t o t t  
A b b a t i f s á ja  ; és  T e k é n t e t e s  n e m z e te s  S i g r a y  B o r b á la  ,  n é h a i  
T e k é n t e t e s ,  N e m z e t e s  Ú jv á r i  Im re  m e g  h a g y o t  E ö z v e ^ g y e .  
É d e s  H u g ó m  R ó f a  J Tu optimam partem elegifli,  l é g  j o b b  
r é fz t  v á l a f z t o t t á l ,  m id ő n  a z  T ü n d é r  v i lá g n a k  g o n o f z  á l n o k -  
sá g it  m e g -  i f m é r v é n , S z ű z  f z e n t  K l á r a  íz é r z e t é b e n  m in t  e g y  
I ö l k i  v e íz e d e le m  e l le n  v a ló  o l t a lo m  h e ly r e  m a g a d a t  v e t t e d »  
és a b b a n  a ’ M e n n y e i  J e g y e s n e k  m a g a d a t  e l - j e d z e t t e d .  K ö z c -  
l é t e fz  a z  A n g y a l o k h o z  , m e r t  ;  Semper ejt Angelis· cognata
Virginitas. M in d e n k o r  k ö z e l  l é v ő  A t t y a f i a  a z  S z ü z e f s é g  a z  
A n g y a l o k n a k  : M e n n y e i  é l e t e t ,  s -n e m  f ö l d i t  é l fz  e z  v i l á g o n ,  
m iv e l  : In carne prater carnem vivere non terrena vita ejt, 
fed caleflis, A z  T e t t b e n  T e t t e n  k ív ü l  é l n y i  M e n n y e i ,  n e m  
f ö l d i  é le t .  N e m  i r i g y e l h e t e d  a z  A n g y a ln a k  í z e r e n c s é i t ,  m int 
h o g y  ;  EJJe Angelum jeli citatis efl Vefíe ver&JZhcginem vir­
tutis , dum boc optinere niteris per gratiam , quod babét 
Angelus per naturam. S z e r e n c fe  A n g y a l n a k  l e n n y i , d e  n a g y  
t ö k é l l e t e f s é g , f z i iz e n  m a r a d n y i ,  m id ő n  a z t  I t te n  m a la f z t y á v a l  
m e g  n y e r n i  k í v á n o d  , a ’  m i T e r m é fz e t e  í z e r é n t  t u l a j d o n a  a z  
A n g y a ln a k .  H a l l o d  n é k e d  , és  f z e n t  íz é r z e t b e n  l é v ő  t i íz ta  
T á r t a id n a k  d i c s é r e t i r c  í r v a  h a g y o t  am a fz e n t  é le tű  P i i íp ö k ,  é s  
n a g y  é r d e m ű  M a r t y r  C y p r ia n u s  fz a v a i t  ;  Vos· ejlis flos Eccle-
fiaflici germinis, decus,  atque ornamentum gratia fliritua- 
lis,  illuflrior portio gregis Chrifli. A z  A n y a  - I z e n t -  e g y h á z  
G y ü m ö l c s é n e k  v i r á g ja ,  é k e í s é g e  a z  M e n n y e i  m a l a f z t n a k ,  t e -  
k é n t e t e í íe b b  r é fz e  a z  K r i f t u s  n y á já n a k .  M é l tá n - í s  ,  m e r t  a z  
í z ü z e í s é g : Ejt foror Angelorum, Regina virtutum, poffjjio
omnium
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omnium bonorum. A z  A n g y a lo k n a k  N é n n y e ,  t ő k é l le t e f s é g n e k  
K i r á l n é j a , é s  m i n d e n  J ó n a k  b irá fa .  M a r a g y  á ih atatoíTan  M e n ­
n y e i  f z e n t  J e g y c f e d n c k  f z e r e te c é b e n  :  Et accipies Coronam 
vita’, m e g - a d g y a  n é k e d  a z  é l e t  K o r o n á j á t ,
N e  h á b o r o d g y é k  f z iv e d  E ö z v e g y s é g e d é r t  f e m m i t ,  f z e r e l-  
m e s  H u g ó m  B o r b á l y a ,  f o g a d á  m ár ré g e n  az  I f te n  ;  Viduam 
leneáicens benedicam. A z  E ó z v e g y e t  m e g  á ld v á n  m e g  á ld o m ;  
B á n r á fa d  n e m  lé fz e n  f e n k i t ü l ,  az  k i l f t e n é t  f é l i ,  m e r t  m e g -p a -  
r a n c f o l t a  ré g e n  : Vidua & Pupillo non nocebitis. A z  EŐz- 
v e g y n e k , é s  Á r v á n a k  n e  a r c f a t o k  : n a g y  b iz o d a lm a t - i s  a d o t t ,  
m i d ő n  í g é r t e  : Si laferitis eos, vociferabuntur ad me , 
ego exaudiam clamorem eorum ;  H a  m e g . s é r t i t e k  e ö k e t , f ó l  
k iá l t n a k  h o z z á m , és  m e g  h a lg a t o m  k i á l t á f o k a t ;  E l l y  c f e n d e f -  
f e n  és b é k e fs é g e s  tű r é s b e n  m é g le n  az  t i f z t a  E ö z v e g y e k n e k  
k é f z é t e t  d r á g a  K o r o n á j á t  e l .  v e g y e d  a z  ö r ö k  B o ld o g s á g n a k  
n y u g o d a lm á b a n .
B u c f u z o m  t ő le d -  is  M é l t ó s á g o s  S a j g ó  B e n e d e k , F ö l s é g e s  
U r u n k  C o n f i l iá r iu íT a ,  f z e n t  B e n e d e k  f z e r z e t e ,  f z e n t  M á r t o n y i  
P a n n o n i a  H e g y é n  é p i te t  k la f t r o m á n a k  é r d e m e s  f ö  A p á t u r a .  
DileBe h Oeo & hominibus. I f t e n t ü l ,  é s  E m b e r e k t ő l  k e d v  é l ­
t e t e t t  M é k o s á g e v  U r a m ^ E ö e s é m - r - íz e n t  í z é r z e t e d n e k  d r á g a  
i g a z g y ö n g y e ;  m e l ly  k e d v e s  v a g y  I f te n  e l ő t t ,  a z - i s  m e g  m u -  
t a t t y a ,  m i d ő n  e z  é l ő t  t iz e n  e ö t t  e f z t e n d ö v e l  m é g  I f j ú k o r o d ­
b a n ,  s - o l y k o r  ,  m id ő n  a z  f ö  A p á t u r i  M é l t ó s á g o t  fo k  é r d e m e s  
f z e r z e t e s  ö r e g j e b T á r f a i d  k o z Ö t , Optarc potifos,  qu'imJjierare 
poteras'. K í v á n h a t t a d  i n k á b , m i n t  r e m é l h e t t e d :  I f te n n e k  b ö lc s  
r e n d ö l é f e  fz e r é n t  e g y e n l ő  a k a r a t t a l  a z  M é l t ó s á g o s  f ó  A p á t u r i  
T i f z t r e  e m e l t e t t é l .  V a l ó b a n ,  Alia funt Judicia D E I , alia 
Dominum:  K ü l ö m b ö z  I f te n  í t é le t e  ,  í t é le t i t ő l  az  E m b e r n e k ;  
m e r t  n o h a  o l l y  I f f ju k o r o d b a n - í s  f ö l ö t t é b  e l e g e n d ő  é r d e m e d e t  
i l ly  n a g y  M é l t ó s á g r a  j ó l  lá t t a  m i n d e n ,  m in d - a z o n - á l t a l  o l l y  
Iffiu é le t e d n e k  az  n a g y  g o n d  , m e l íy e t  f ö l  v e n n y i  k é n t e je n é -  
t e t t é l ,  l á t z i k  n e h é z n e k ,  D e  b ő v e n  f z e r z e te s  F ia id n a k  bé  t e l -
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ly e f i t é d  r e m é n s é g i t ,  m id ő n  I t te n c s  é l t e d n e k  fz é p  P é ld a  a d á .  
s a v a i  e ö k e c  v ig a iz t a lo d  ,  a ’ f z e n t  r e n d  ta r tá s b a n  e o k e t  b á t o ­
r í t o d .  N é k e d  k ö fz ö n i  (z e n t  f z e r z e te d  a z  P o g á n y  e l le n s é g n e k  
diihöíTége m iát  c l - r o m lo t  l a k ó H e l n e k  e l ő b b i  D i ic sö fsé g re  v a l ó  
h o z á s á t , ré g e n  e l - t é v ö í ö d ö t  p e c s é t t y é n e k  m e g  t é r é t é s é t ,  v i fz -  
fza  n y e r é s é t ; rég i  fz e n t  K i r á l y o k t u l  a j á n d é k o z ó t ,  d e  a z  ü d ö  
m o í lo h a s á g a  m i a t f o k  e l - i d e g e n i t e t J ó f z á g o k n a k  v i fz fz a  v é t e l i t .  
Az I f te u  Á l d á s á t  v á r h a t o d  e ö r ö k k é n  ,  f o k  fz e n t  T e m p l o m o k ­
n ak  é p íte t té re ,  é k e f i t é f íé r t  ; f o k  f z e g é n y  g y á m o lt a l a n  á r v á k ,  
n a k  t a r t á s á é r t , o k t a t á s á é r t : B e n n e d  T c r m é f z e t é  v á l t  a lá z a -  
t o f s á g o d a t , é s  f z e m é r m e t e f s é g e d e t  t ö b b e l  n e m  t e r h e le m  ,  h a ­
n em  i l l y  fz é p  T ö k é l l e t e f s é g e d c r t ,  ú jsá g ra  f ö l k e l ő  f z é p H o l d o t  
k í v á n o k , é s  a r ra  a z t  i r o m .  Utinam nunquam plena, V a j h a  
fo h a  m e g  n e  t e l l y é k .  I g a z  h o z z á d  v a l ó  A t y a f íu i  f z e r e t e t e m -  
bül f z á r m o z o t  k ív á n s á g o m  e z  ;  m e r t  m ih e ly e n  a 2  H o l d  m e g  
t e l i k ,  f o g y n y i  f z o k o t :  Ú g y  é n  m i n d e n  D ü c s ö f s é g e d n e k ,  m é g  
é l fz  e z  v i lá g o n  ó h a j t ó m  f z i v e m b i i l ,  h o g y  Itten  a n n a k  f o g y á s a ,  
tú l  o l t a lm a z z o n .
B u c fu z o m  T i i l c te k - i s  T e k é n t e t e s  A n g á r á n o  T h e r e z i a ,  n é ­
h a i  f z e r e lm e s U r a m  E ö c s é m n e k , S i g r a y  F e r e n c z n e k  m e g  h a g y o t  
E ö z v e g y é t ü l ,  n e m  k i i lö m b e n  fz e r e lm e s  M a g z a t l d t ú l ,  k e d v e s  
H u g ó m  A f z f z o n y o m t u l  S ig r a y  R e n á t a , T e k é n t e t e s  N e m z e t c s  
V i t é z l ö  d e . G r / n  J a k a b ,  M é l t o s á g o s  G e n e r a l i s  H o h e n e m s R e -  
g e m e n t y é n e k  e g g y i k  é r d e m é i  K a p i t á n n y á  rzere lrn es  H á z a s -  
t á r s á t u l ;  S i g r a y  K a t a r i n a , T h e r e f i a , S u f a n n a  k is  A f z o n y o k t u l .  
K e d v e s  A f z f z o n y o m  Á n g y o m  f z é p  M a g z a t o k k a l  a z  I fté h  m e g  
á l d o t ,  fzép  T ö k é l l e t e f s é g e d é r t ,  i m e : Sic benedicetur homo, qui 
timet Dominum. í g y  á ld a t ik  m e g  a z  E m b e r  ,  a ’  k i  a z  U r a t  
f é l i :  e z  a z  I t ten i f é le le m ,  a ’ k i  f z i v e d b e n  g y ö k e r e z e t ,  g y ö n y ö r ­
k ö t t e t i  f z i v e d e t ;  v i g a f s á g o t ,  é s  l ö l k i  Ö rö m e t  a n n a k  f z e r e z -  
v e n  : Εβο conjlant :  l é g y  á l h a t a t o s  ,  & bene erit tibi in 
extremis.  J ó  l é f z e n  n é k e d  u t o l s ó  ó r á d b a n ,  k e d v e s  H u g ó m  
A f z f z o n y o m ,  Timete Deum & mandata ejus obfervate, hoc 
ejl enim omnis bomo. F e l ly é t e k  a z  I f te n t  ,  é s  T a r c s á t o k -  
m e g  a z  e ö  p a r a n e f o l a t i t ,  m e r t  e z  a z  e g é fz  e m b e r .  H a l l y á t o k
a z
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az  I f t c n e s  T a n á c f o t - i s  : Hoc m ando vobis u t diligatis ittvi.  
cemy nullum malum pro malo reddentes, E g y m á í l  f z e r e f s é -  
t e k  ,  f e m m i  g o n ó f z f z a l  n e m  f iz e t v é n  az  g o n o í z -  ért» í g y  v á r -  
h a t t y á t o k  r e á t o k  I f te n n e k  á l d á s á t , m e l l y e t  íz iv e rn b ü í k í v á n o k .
B u c f u z o m  tiU etek-is  f z e r e lm e s E ö c s é m  U r a i m , M é l t o s á g o s  
U r f i a k ,  S i g r a y  K á r ó l ,  S ig r a y  L a j o s ,  G h i l l á n y  A n t a l ,  M é l to s á -  
g o s  G e n e r a l i s  B á r ó  G h i i i á n y i  F e r e n c z ,  M é l t o s á g o s  G e n e r a l i s  
G r o f F C s á k y  U r a m R e g e m e n t y é n e k  é r d e m e s  H a d n a g y a i ;  G h i i ­
i á n y i  K á r ó l , G h i i i á n y i  G y ö r g y , é s  G h i l l á n y  D o m o k o s .  S ig r a y  
s - G h i l l á n y i  M é l t o s á g o s  F a m í l iá k n a k  t ö k é l le t e f s é g é b ü l  , Íz ép  
é r d e m ib i i l  p lá n t á l t  é k e s  k e r t y é n e k  i l l a t o z ó  fz é p  v i r á g  fz á la i .  
N é m e l l y e k  k ö z ü le t e k  f e g y v e r é v e l  m á r F ö l s é g e s  U ru n k n a k  f z o l .  
g á l ,  n é m e í l y i k  p e d ig le n  fo | ; -m é g  a z  u t á n  f z o lg á ln y i .  L é g  
c l s ö b c n - i s  h a l l y a t o k  K o r o n á s  P r o p h é t a  fz e n t  D á v i d  i n t é s é t : 
Servite Domino inTimore, S z o l g á l l y a t o k  a z  U rn á k  f é le le m ­
m e l .  H a l l y á t o k  m in t  b iz r a t ty a  J u d á s  M a c h a b e u s  a z  a la t ta  
v a l ó i t  :  Sion inferamus crimen gloriae nofiue ,  ne t e g y ü n k  
f z é g y e n t  a z  m i D ü c s o f s é g ü n k ö n .  O l l y  v é r b i i l  f z á r m o z t a t o k  , 
o l l y  íz ü lé k k e l  d i e f e k e d h e t t e k ,  k ik  I l le n i  F é le le m m e l  e g y ü t t ,  az  
b ö c s ü le t e t t  é l t e k n é l  n a g y o b r a  b ö c s 'r l té k .  T a n u l l y á t o k - m e g  
A r a n y  fz á jú  fz e n t  J á n o s n a k  m o n d á s á t :  lUe darus, ille fubli- 
mis,  ille Mobilis,  ille tunc integram Nobilitatem fuam pu­
tet , β  dedignetur fervire vitiis,  &  ab iis fu per ari ,· quid 
enim ei prodejl , quem maculant mores, generatio clara. 
A z  T e k i n t e t e s  ,  a z  N e m e s  , a z t  g o n d o l l y a  e g é fc le n  m a g á é v á  
a ’  n e m e f s é g e t  t e t t e  ,  k i  u tá l  az  v é t k e k n e k  f z o lg á ln y i  , és 
a z o k t u l  m e g  g y ö z e t t e t n y i  ; m e r t  m it  h a fz n á l  a n n a k  , k it  az  
v é t k e k  m o c s k o ln a k  ,  az  t e k i n t e t e s  fz ü le té s .  N e  g o n d o l l y á -  
t o k j h o g y  e g y e d ü l  m a g a t o k n a k  fz i i l e t t te t t e t e k  e ’ v i l á g r a , m e rt  
a z t  m o n d g y a  T u l l i u s  : Pradarb feripfit Plato : Non nobis 
filum nati fumus ,  ortus ηοβή partem Patria vendicat, 
partem Amici. J ó l  i r t  a ’ P la t o  : N e m  m a g u n k n a k  Iz ü le t t e t -  
tü n k  , f z á r tn o z á fu n k n a k  ré fz i t  h a z á n k ,  r é íz i t  p e d i g l e n  k iv á n -  
n y á k  J ó  a k a r ó i n k .  S z o r g a l m a t o s k o d g y a t o k  az e 'r t ,  h o g y  n a g y
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é rd e m ű  e l e i t e k e t  k u v e t h e f s é t e k  t ö k é l l e t e f s é g e k b e n , r é g i  F a -  
m i l i á t o k n a k  (pép h í r é t ,  n e v é t  o l t a lm a z h a f s á c o k ,  n c v e lh e f s é -  
tek  , g y a r a p i th a f s á to k .
B u c fu z o m  t ö le t e k - i s  f z e r e lm c s  H ú g a i m , M é l t o s á g o s  L á z y  
G h i l l a n y i  E lté r  A f z f z o n y , n é h a i  m é l t o s á g o s  B á r ó  R u t k a y  J o f e f  
m e g  h a g y o t  ö z v e g y e ,  és  M é l t o s á g o s  L á z y  G h i l l á n y i  E ö r f é b e t  
k i s - A fz fz o n y .  M é l t o s á g o s  E fz t h e r  H u g ó m  ,  Cecidit corona
Capitii tui. e l -e fe t  a z  te  f e j e d n e k  k o r o n á j a  ,  m id ő n  fz e r e l -  
m es H ü c v ö s ö d n e k  k o r á n  v a ló  t ő le d  e l - v á lá s á t  k e fe r g e d .  T u ­
d o m  ; Lacbrimis tuis rigas firatum tuumy &  potum tuum 
cum fietu mifees. K ö n y v h u l la j t á f id d a l  á f z t a t o d  n y o f z o l á -  
d o t , S i r á fo d d a l  e g y e lc t e d  i t a lo d a t .  De> $era in Deo ,  $3T 
infia obfecrationibus die ,  ac noBe ;  I f te n b e n  b íz z á l  ,  é s  
f o g la la t o s  l é g y  a ’ k ö n y ö r g é f e k b e n  é j j e l ,  é s  n a p p a l .  I l l a t o z ­
z á l  t i fz ta  E ö z v e g y s é g e d n e k  fz é p  k e t t y é b e n ,  m in t  f e j é r  l i l io m  
fz á l .  S -h a az g o n o fz  i r ig y s é g  ü t k ö z i k - i s  b e n n e d ,  a z t  m o n ­
d o m  én  a k k o r :  Ipfe βΜ caufa εβ , hoc qui turbatur odore* 
ö n n ö n  m a g a  o k a  , k i ez  i l la t t u l  h á b o r o d ik  , M é l t o s á g o s  E ö r -  
s é b e t  H u g ó m ,  v iro r ly a  , k o r m á n y ,  e v e z ő  n é lk ü l  v a ló  h a j ó ­
b a n  t é t e t e t t ,  s - a z  í z l é s  t e n g e r r e  b o c s á t t a t o t  fz iv h e z  lé g y  
h a ío n ló  , és az t  m o n d g y a d .  Quo verterit aura ,  parendumr 
k ö l l  c n g e d e lm e s k e d n y i  a z  h o v a  v e z é r ö l  az  f z c l lo  ;  m in d e n  
c íe i e k e d e t i d n e k  v e z é r lő  K o r m á n n y á  M é l t o s á g o s  f z ü lé id n e k  
lé g y e n  a k a r a t b a  , h o g y  fz é p  h í r é t ,  és n e v é t  e l - n y e r h e f d  a z  
e n g e d e lm e fs é g a c k .
B u c fu z o m  fü le te k  is M éltóságom  B á r ó  Ú j v á r i  L á f z ló  , M é l -  
t ö s á g o s  G e n e r á l i s  G r ó f?  K ö n i g f z e g  U r  R e g e m e n t y é n c k  e g y i k  
é r d e m e s  K a p i t á n y á t u l  , és T i l z t e l e n d ö  Ú jv á r i  F e r é n r z  fz e n t  
G y ö r g y i  A p á t u r t n l ,  T e k é n t e t e s  N e m z e te s  Ú jv á r i  J o f e p h á t ó í , .  
T e k i n t e t e s  N e m z e t e s  v i t é z l ö  S t ip f íc s  í g n á c z ,  M é l t o s á g o s  G e ­
n e r á l i s  G r o f f  J ö r g e r  U r  R e g e m e n t y e  e g y ik  é rd e m e s  H a d i ia g -  
g y á n a k  f z e r e lm e s  T á r s a i u l  , k e d v e s  E ö c í é m  U ram  é s  H u g ó m
A íz o w
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A fz fz o n y t u l»  A z  f ü v e k n e k  és g y ö k e r e k n e k  v í z é t  v e v ő  e d e n y  
f ö l é  í r á  r é g e n t e n  A r o f í u s  : Vis omnis ab origine pendet„ 
S z á r m a z á s á t u l  f ü g g  m in d e n  e r e j e .  M i n d e n  j ó t ,  m e l ly e l  tü n ­
d ö k ö l t ö k  , I f te n  u tá n  f z ü le i t e k n e k  k ö f z ö n n y é t e k .  A z é r t  
f z ü lö  fz e r e lm e s  A n y á t o k h o z ;  v i f z o n t  v a l ó  h á l á - a d ó  f z o l g á l a t .  
t a l  l e g y e t e k .  Hoc enim acceptum εβ coram D E O :  m e r t  
a z  k e d v e s  d o l o g  a z  I ften  e lő t t .  S z á r m o z á f t o k n a k  e l - n e m  f e ­
l e j t é s é v e l ,  r ó la m - is  k é r l e k  e m lé k e z z e te k »
T ü le t e k - i s  v é g t é r e  B u c f u z o m  m in d e n  r e n d e n  l é v ő  J ó  
U r a i m ,  A f z f z o n y i m , k ik  h id e g ü lt  t e te m im  u t o l s ó  T i f z t e f s é g é -  
n e k  m e g  a d á s á r a  e g y b e n  g y ű l t e t e k ,  i l l y  k e r e f z t é n y i  F e le -  
b a r á t i  f z e r e t e t e t e k n e k  l é g y e n  i f t e n  m e g  
J u t a lm a z ó j a  ,
Á M E N .





